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Telegramas por ei cattla 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
DIARIO DE I.A REARIMA. 
De hoy 
M a d r i d , j u n i o 29» 
L A I U Ü Í Í D A O I O N . 
Son horrorosos los detalles qne ss reci-
ben de la inundación oourrida en algn-
noo pueblos de la provincia de A'mería. 
Se han hundido muchas casas 7 han de-
saparecido muchas personas. 
L A P E 3 T B . 
No han vuelto á presentarse casos de 
enfermedad sospechosa en 0porto. 
El invadido hace pocos días, se halla 
cempletamsnte restablecido de su enfsr-
madad. 
E L G E N E R A L C E B A L L O S . • 
Se le ha extraido satisfactoriamente en 
Córdoba al Gobernador militar, general 
Ceballos, el proyectil con que fué herido 
por les gitanos. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden,.con arre lo 
e l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
in tc l ec iua l . l 
6 IES 
ppflas íniiislrias. 
Var ios de nuestros colegas se la-
mentan de la falta que a q u í se no-
t a de mu l t i p l i c ac ión ag r í co l a , por-
que fuera del cu l t ivo de la c a ñ a de 
aznear y del tabaco, los d e m á s ra 
mos resultan de escasa importancia . 
Si se diera mayor e x t e n s i ó n al 
c u l t i v o del café y de otras plantas 
propias del pa í s , no p a s a r í a n por 
tantas y tan grandes privaciones 
los braceros de campo, debidas á la 
fa l ta de trabajo en unas comarcas 
6 á la fal ta de recursos para tras-
ladarse á otras localidades eu las 
que h a l l a r í a n o c u p a c i ó n segura y 
re t r ibu ida . 
L a mayor remora al desarrollo 
de las industrias y fomento de la 
ag r i cu l tu ra cubana en mayores pro-
porciones, ha sido siempre la fal ta 
ele a soc iac ión , por cuyo mo t ivo to-
do ha tenido que hacerse en escala 
ha r to reducida, con la sola excep-
c i ó n de la indust r ia azucarera des-
ele l a a d o p c i ó n del sistema de las 
grandes fac tor ías centrales. 
9 - = 
H a y miles y miles de cubanos 
que v iven en el campo, a l que apl i -
can todas sus e n e r g í a s , pero como 
trabajan ind iv idua lmente , los re-
sultados no corresponden general-
mente á sus esfuerzos. 
D e b e r í a n tener presente que el 
e sp í r i t u de a soc iac ión y la c o h e s i ó n 
entre todos loa organismos afines 
han hecho milagros do qnier se ban 
puesto en p rác t i ca ; é i n s p i r á n d o s e 
en tan saludable precepto, es nece-
sario que este pueblo comprenda 
que es de todo punto indispensable 
que las p e q u e ñ a s industr ias tengan 
vida propia para que t a m b i é n la 
tenga el obrero. 
Para mantenerse necesitan las i n -
dustrias del consumo diar io de las 
clases populares que son las qne las 
sostienen, y mientras no adopten 
los procedimientos modernos, no 
(es s e r á posible resistir los efectos 
de la competencia ext ranjera . 
Bastante t iempo ha v i v i d o d u b a 
de los productos extranjeros; ya es 
t iempo de que empiece á bastarse 
á sí misma, proporcionando á los 
obreros del pa í s los medios de ga-
narse la vida y repart iendo entre 
ellos el dinero que hasta ahora se 
ha empleado en la i m p o r t a c i ó n de 
efectos extranjeros, muchos de los 
cuales pueden cosecharse ó fabr i -
carse en el pa ís . 
Es preciso organizar empresas y 
montar fábr icas antes que el capi-
tal extranjero venga y se apodere 
de todos los filones de riqueza sus-
ceptibles de explotarse con prove-
cho en Cuba. 
Pieles de varias clases, buenas y 
en cantidad sutioiente, hay en el 
pa í s para la fabr icac ión de cuantos 
zapatos, arreos y d e m á s a r t í c u l o s 
de cuero se consumen entre noso-
tros. 
Y a los Estados Un idos nos han 
e n s e ñ a d o c ó m o se organizan las l i -
gas para acaparar y explotar en be-
neficio propio todos los artefactos 
de l a industr ia y los productos de l a 
agr icul tura . ¿Por q u é no h a b r í a m o s 
de imi tar los organizando a q u í , en 
Cuba, ligas para l a f a b r i c a c i ó n y 
venta de los a r t í c u l o s m á s necesa-
rios á l a v i d a l 
Terrenos propios para el c u l t i v o 
del arroz no fa l tan en esta isla. 
¿ P o r q u é no dar mayor e x t e n s i ó n á 
su cu l t i vo y establecer mol inos pa-
ra descascararlo, l ib rando as í al 
p a í s de la enorme c o n t r i b u c i ó n que 
tiene que pagar á los productos de 
la I n d i a por conducto de los comer-
ciantes de Londres, Glasgow, L ive r -
pool y Amberes, que hacen los em-
barques? 
Son muchas m á s las indust r ias 
que p o d r í a n fomentarse en la I s la , 
can la seguridad de que h a b r í a de 
reportar buenas ut i l idades el capital 
que en ellas se i nv i r t i e r a , siempre 
que sus productos reuniesen condi-
ciones de bondad iguales á las que 
concurren en los similares impor t a -
dos y que su precio no fuese m á s 
elevado que el de estas. 
Pa*a emoresas de esa í n d o l e , t ra-
t á n d o s e de negocios seguros y de 
I bueu rendimiento, el dinero, á pe-
sar de su escasez, no f a l t a r í a . 
NOTAS A Z U C A R E M S 
IMPORTACIONES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Secun se v e r á por el estado compa-
r a t i v o qne pablioaruos á o o n t i n n a c i ó o , 
la« importacinneH de a z ú c a r que en los 
j Estados Unidos han v a r i a d o conside-
j rablpraeute de un auo á o t r o d a r a n t e 
\ el á l t i t u o qn inqnenio , debido á los 
i cambio^ en el A r a n c e l , con efectos, á 
I vece», adversos y ot ras , favorables á 
' la i ndus t r i a i n d í g e n a : 
A ñ o s Toneladas . 
1805 Impor tac iones . 1.7S7.255 
1896 I d e m . . . . . I . ÍMS 169 
- 1897 I d e m 20269.453 
1898 Idem 1.344.900 
1899 Idem 1.940.125 
E l va lor t o t a l del a c á ñ a r i m p o r t a d o 
el a ñ o pasado fué de $94.904.120, á un 
promedio de precio de 2 39 cts. por Ib. 
So no ta rá , qno las impor tac iones en 
1897, en v í s p e r a de l a puesta en v i s o r 
1 de 1« ley D i n g ' e y , excedieron en medio 
mi l lón de t o n e l a i a s 4 las del a ñ o an 
ter ior v que las de 1898 resu l t a ron en 
1.114.553 m á s aortas que las de 1897, 
afectando esa fa l t a de demanda t an to 
á los mercados nac iona l t s como á los 
extranjeros . 
AZUCAR EGIPCIO 
Procedente do A l e j a n d r í a ha l lega-
do ú l t i m a m e n t e á Nueva Y o r k un car-
gamento de aznoar egipcio de color 
c la ro , equivalente al N0 10, t i p o holan-
d é s que devenga un derecho de cerca 
de 2 centavos por l i b r a , v siendo el va-
I lor del cargamento do $250.000, ascen-
i d ieron á unos 8150 000 los derechos 
j qne t u v o el impor t ado r , que foé la 
| • ' ü o m p a f l í a Refinadora A m e r i c a n a , " 
1 que satisfacer sobro el mismo. 
L M B Á D i i L T M N M 
ELEMENTOS DE GUERRA 
Duran t e la ac tua l guer ra c o n t r a los 
boers, los ingleses han t en ido o c a s i ó n 
de probar var ios aparatos inventados 
recientemente y cuyos notables efectos 
son muy celebrados. Dos de esos i n 
nentos son: el arado á vapor , pa ra ca-
v-ir t r incheras , y la p i s to la Mai i ser de 
t i r o r á p i d o . 
ü n a r t í c u l o de la Revue des Revues 
esplica los incomparables servicios que 
ha prestado á los ingleses el arado g i 
gante, p e r m i t i é n d o l e s a t r inchera r se 
en pocos momentos y hasta bajo el fue 
H i j a s d e M e l l a 
CASA D E MODAS P A R A S E Ñ O R á S . 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Habiendo reioelto embarcarme para el exiranjero eo Julio p ójimo, coa el pro; ó ito de visitar 
los cedtros de la moda y la elcgatoia, para traer á mi regreso todas log D ve l i ie.- o n nie- tr; para 
la casa do MODAS de mié bijas y mi SAS i" K K KIA : be deUrminado reai.zur la» esiMeoci e de amk B 
caaes, para que al recibir lo mevo no se mezcle con naladeloan (gao. 
La reb»ja que se ba becbo en los precios en todos los a) líenlos qne s? venden c D la casa de mis 
hijas, es tan considerable, que eualqa'er cosa que allí se compre re.untará ooa gacgi. 
Una visita á dieba casa j c s convencerá qne es verdad lo anunciado. 
Los sastre* y el púbKco todo que deseen ebtener mis magniticas telas ásales y negrts, (sin igua-
les en placa) pueden apro*ecbar esta oportunidad 
En al' 
elejir. 
acas negras y de lista», en milselinas y piqués de verdadera novedad bav macho donde 
N. M E L L A : ofc52 al5-27Jn 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVIRO DE AVIA. ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
E^tán analizado» favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnea, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla ^4 A. Tel fono 480. Habana. 
c 813 alt ayd39 1 Jn 
i S Y ENTREDOSES 
B O R D A D O S 
Xuevos dibujos, muy calados, como para ves-
tidos de piqué, acaban de recibirse de 5, 7, 0, 10, 
12^, 15, 20 y 25 centavos, en los almacenes de 
tejidos 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C Ü B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran lefrap á cortn 
y larga vista 803re New York, Liodres, Paris y 
sob.e todas las capitales y pueblos de Csoafia ó Is-
la* Csnarins c 149 134 27 E 
¿i 79 
S a n R a f a e l y Gal lano , 
al lado de " L a Moda" 
C 861 B4I 
L a € m de Borbo l l a , 
acata de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a A l h a m b r a " y allí, 
exhihirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterior. 
COMPOSTEIA 56. 
go enemigo. Es ta m á q u i n a monst roo 
pnede a b r i r nna t r inchera de 1'20 me-
t ros de p ro fand idad , á la ve loc idad de 
tres k i l ó m e t r o s y medio por hora . No 
es, BÍn embargo, e t r a cosa mas que un 
arado cons t ru ido sobre el modelo del 
arado americano en uso en todas las 
grandes granjas del Oeste. L a diferen-
cia Qnica que les separa consiste en 
la mayor potencia de la r e j» . 
L a p is to la Mfiüser de t i r o r á p i d o es 
nn verdadero c ^ ñ ó n m e c á n i c o de bol-
si l lo. 9a peso es casi i g a a l al de un 
r e v ó l v e r o rd ina r io . O a i a c á p s u l a salta 
a u t o m á t i c a m e n t e faera del c a ñ ó n , en 
cnanto se ha hecho el d isparo. T iene 
diez t i ros y pnede cargarse en menos 
de nnsegnodo. A 500 metros, una bala 
Mai i s - r a t rav iesa nna p lancha de ma-
dera de 50 c e n t í m e t r o s de espesos y 
ann conserva fuerza bas tante para 
mata r nn hombre . D i c h a p is to la , t an 
p r á c t i c a como m o r t í f e r a , va encerrada 
en nna caja de madera que se trans-
forma en una en la ta d e f a s i l cuando se 
quiere d i spa ra r apoyando el a rma en 
el hombro . 
LA GiOSÁ D_E_U ADÜiM 
JUICIO OSAL 
T e r m i n ó ayer de declarar el s e ñ o r 
G o n z á l e z ' O h a c ó n . 
L a Freaideocia a u t o r i z ó al s e ñ o r 
V a l d é s L ó p e z para reforzar eos des-
cargos, hechos en las sesiones anterio-
res, y el procesado p r e s e n t ó nna maes-
t r a de papel S s c é U i o r y la fac tu ra o r i -
g i n a l de la casa i m p o r t a d o r a , esten-
d iendoseen á m p l i a s y c la ras esplica-
ciones acerca de los aforos de papel 
pa ra envolver . 
D e s p u é s declararon, re fu tando nno 
por nno todos los cargos que les hace 
Ja A d m i n i s t r a c i ó n , los s e ñ o r e s Juan 
Manue l Chat ó o , M a r t í n e z Mesa, LÍ sa, 
Oubas y Coya, ra t i f icando todos la 
bondad de los aforos por ellos realiza-
dos y esplicando, con al arancel y las 
hojas á l a v i s t a l a impos ib i l i dad de 
l l evar las m e r c a n c í a s por ellos despa-
chadas á ot ras par t idas d i s t i n t a s de 
aquellas á qne las l l eva ron en su opor-
t o n i d a d . 
Lo» s e ñ o r e s Cubas y Coya, como 
"v i s tas en j e fe" exp l i ca ron las func io-
nes que d e s e m p e ñ a b a n en la A d u a n a , 
e s t r a ñ á n d o s e el segundo de su proce-
samiento no e s t á n d o l o n i n g u n o de los 
vis tas que despachaban eu su depar -
tamento. 
A las cinco s u s p e n d i ó la Presidencia 
la s e s ión para con t inua r l a hoy. 
L a d ia fan idad con que hacen los 
procesados sns descargos y la fuerza 
de a r g u m e n t a c i ó n con que evidencian 
eu i n c u l p a b i l i d a d , e s t á n dando a lguna 
a n i m a c i ó n á las sesiones del Ju ic io 
O r a l , que comienzan á verse m á s con-
cur r idas . 
LA m i m DE PAl 
EDUCACIÓN D E L A M U J E R E N S U E C I A 
D e mi v ie i t a al g ran Palacio de la 
E d u c a c i ó n y la E n s e ñ a n z a , donde se 
compendian los adelantos de todos los 
P 
p a í s e s en esto que es elemento pr imor-
d ia l p r i n c i p a l í s i m o , el m á s impor t an t e , 
sin dada, para la v i d a social, he saca-
do una i m p r e s i ó n a g r a d a b i l í s i m a , con-
soladora, no del conjunto, sino del de 
ta l le de la i n s t a l a c i ó n de un p a í s cu-
yas costumbres son casi desconocidas 
en nuestras t i e r ras la t inas . N o me 
han seducido los grandes adelantos de 
la e n s e ñ a n z a ; no me han m a r a v i l l a d o 
las m á s refinadas conquistas de la Pe-
d a g o g í a ; rae ha enamorado la nota se-
suda de una e d u c a c i ó n a l t ^m^n te p r ác -
t ica , enyas e n s e ñ a n z a s son las m á s sA. 
l idas para la a f i rmac ión de la v i d a en 
la fami l ia social. 
Ofrece t a l nota la i n s t a l a c i ó n do 
Suecia, y m á s pa r t i cu l a rmen te en su 
secc ión de e d u c a c i ó n de la mujer. Los 
qne quieran conocer á este p a í s no de-
ben es tudiar lo en las obras do Ibsen. 
no deben buscarlo en las novelas del 
m i s ó g i n o S t r i ndba rg ; deben es tudiar lo 
en esta sencil la i n s t a l a c i ó n , que da la 
norma exacta de c ó m o se forma nna 
sociedad honrada sobre la base de una 
e d u c a c i ó n qne se inspi ra toda el la en 
el cu l to del hogar. Es ta i n s t a l a c i ó n 
es el reflejo fiel de un pueblo sencil lo, 
t rabajador , de costumbres pat r iarca-
les, engendrado y formado por el amor 
y para el amor del hogar d o m é s t i c o . 
N o es costumbre ver en Suecia el es-
p e c t á c u l o de una fami l ia que abando-
na el hogar sin fuego para buscar en 
el restaurant modesto la comida que 
nna mujer poco hacendosa no supo 
guisar. Es esta costumbre, perniciosa 
para la u n i ó n de la fami l i a , i n n o v a c i ó n 
de sociedades desmoralizadas, donde 
todos los lazos se quebran tan y des-
atan. En Suecia, la fami l ia t iene su 
centro en el hogar, y del hogar es nn 
s í m b o l o el fogón, donde los garbanzos 
que sal tan en la e b u l l i c i ó n de las. mar-
mitas parece que cantan el poema de 
la paz y del amor, de la so l ida r idad dft 
la fami l ia , de la so l idar idad social. Y 
bien unidas las famil ias c» el templo 
de amor de sus hogares, fieles á las 
costumbres pa t r i a r ca l e s , componen 
una sociedad honrada, v i r tuosa , no 
d a ñ a d a por graves desmoralizaciones, 
n o m i n a d a por peligrosas corrientes re-
volucionarias . 
Faente de este bienestar social es la 
e d u c a c i ó n qne en las Escuelas suecas 
se da á la mujer, que es en el hogar 
d o m é s t i c o la verdadera soberana, la 
qne regala todas las funciones, la que 
ostiene, con su v i r t u d y sa templanza 
el equ i l ib r io . L a Escuela sueca tiene 
por p r i nc ipa l cometido el do io á l e a r v 
fomentar en las almas infan t i les ese 
amor á la casa, ese cu l to al fogón , que 
da calor y a l e g r í a con sus l lamas al 
nido de la fami l ia . 
A l lado de los carteles en q u e se en-
s e ñ a á conocer las letras, á un i r l a s pa-
ra formar las palabras, á coordinar 
é s t a s psra cons t i tu i r las oraciones, 
aparecen en las Escuelas suecas otros 
carteles m ÍS p r á c t i c o s , t razados por 
h á b i l e s pinceles, en que se e n s e ñ a có 
mo se descuartiz ^ un cerdo, c ó m o se 
reparan las d is t in tas partes, c ó m o se 
con orva el tocino y c ó m o se re l lenan 
las m o r c i l l a s . . . . Al lado del papel 
I turzae ta , en que las n i f í i t a s aprenden 
á t razar los primeros perfiles y las p r i -
meras letras , se coloca la l i s t a de l a 
compra de la plaza, para que las mu-
je rc i tas en e m b r i ó n ap rendan lo que el 
hogar necesita para su sos tenimiento . 
In ic iadas las n i ñ a s en las pr imeras 
nociones de lec tura y escr i tu ra , se las 
l leva ya á esta e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . L a 
maestra las e n v í a cada m a ñ a n a á la 
plaza para que compren por su cuenta 
y riesgo lo que su casa n e c e s i t a r á para 
la comida del d í a . Y a s í , en la p r á c t i -
ca cont inuada, aprenden las mucha-
chas todas las incidencias de la l u c h a 
d i a r i a de la plaza con el t endero de 
comestibles, el tabla jero y el carbo-
nero. 
JL)e vue l t a del mercado, l a misma 
ch iqu i l l a ha de guisar su comida . U n 
d í a un guiso, m a ñ a n a una f r i t a r a , po-
taje al ot ro , a p r e n l e n las a lnmnas to-
da la var iedad c u l i n a r i a de la mesa del 
pobre, con t a l cual floreo de loa come-
dores de los ricos. A l t e r m i n a r esta 
e n s e ñ a n z a cada muchacha es una coci-
nera en min i a tu r a , pero consumada. 
Hay en estas e u s f ñ a n z a s una clase 
sup r ior , que corona d ignamente la 
p r á c t i c a e d u c a c i ó n : es la clase de Sisa 
y economía, donde e n s e ñ a n los p r i n c i -
pios fundamentales de la g r a n ciencia 
del ahorro, en la p r á c t i c a menuda de 
la sisa del c é n t i m o y de la e c o n o m í a 
de una cucharada de a z ú c a r , de tres 
patatas, siete granos de ca fé y medio 
o e n t í i i t r o de aceite. U n i e n d o estas 
p e q u e ñ a s e c o n o m í a s de la p i t anza d i a -
r ia comprenden las chieuelas las ven-
tajas de la a c u m u l a c i ó n , qne p e r m i t i r á 
a l g ú n á\A festivo de e x t r a o r d i n a r i o , 
y aprenden á no ser despi l fa r radoras y 
mani r ro tas . 
T a m b i é n se e n s e ñ a á coser en la E s -
cuela; pero no en las pobres lecciones 
do nuestros colegios de E s p a ñ a , que 
exis ten d e s p u é s el aprendizaje del 
obrador . E* e n s e ñ a n z a s ó l i d a y d* fi-
n i t i v a . Las n i ñ a s aprenden á coser 
sus t ra j^ci tos , á componerlos p r imero , 
á t ransformarlos y hacerlos nuevos 
d e s p u é s . A l sa l i r de la Escuela la 
educada, mujer ya en m i n i a t u r a , el 
mar ido que la l leve t e n d r á la seguri-
dad de que su e posa no ha menester 
modistas n i costureras. 
Da esta manera p r á c t i c a y sesuda 
so forman las mujeres de Suecia, ex e-
lentes madres de f a m i l i a , l u e n a s go-
bernadoras del hogar, porque no han 
perdido los a ñ o s j uven i l e s en aprender 
nimiedades i n ú t i l e s qne o l v i d a r á n muy 
pronto y que las a p a r t a r á n del camino 
real de la v i d a . Con tales mujeres, 
formadas en el cu l to de la casa, no 
f a l t a r á nunca consis tencia a l b r g a r u; 
u n i ó n á la f ami l i a . 
He v i s to yo en nuestra t i e r r a mu-
ehs Escuelas y colegios, y he pregun-
tado minneioeamente los p r inc ip ios de 
su sistema de e n s e ñ a n z a . ¡ Q u é grtkQ 
diferencia entre estas y a q a e l í a s Es-
cuelas! A l l á todo r u t i n a , super f ic ia l i -
dad, nada ó casi nada de verdadera 
sustancia; a q u í todo r e a l i d a d , ense-
ñ a n z a pos i t iva , de honda trascenden-
cia, de h o n r a d í s i m o s provechos . 
L a envanecida sociedad l a t i n a t iene 
mucho que aprender de estos pueblos 
esclavos, que t au al tas pruebas dan de 
su buen ju ic io . 
Los que aspi ran á l a r e g e n e r a c i ó n 
L A C U á A T I 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
V A . V I O C H i a j k K T H T R B C O K S T I T U Y B K T T » 
Emulsión Creosotada de Eatell 
833 t y d7- 'Jn 
D E B A L A N C E 
A l Bon 
i G M i M O . REINA 33, FUENTE 
Esta importante casa permanecerá cerrada 
V i e r n e s , S á b a d o y D o m i n § O e 
El lunes gran reapertura 
y grandes saldos por lo que quieran pagar por ellos.—He dicho. 
c 928 20 JD ai-29 
Función para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s 8 ' l O i 
Primer acto de 
B O C A C C I O 
Por la Srta. CollsmariDi 
A l a s S ' l O i 
Segundo acto ds 
B O C A C C I O 
Por la Srta. Collamariol 
TEATRO DE ALBISU 
6BAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
T A N D A § 
CB. 917 
T A N D A S 
lt>-16 JD 
• l a s i O U O : 
Tercer acto de 
B O C A C C I O 
P r la Srta. Collamarini 
Precio» por c ^ d a t ü u d a 
Grillé» t2tW 
Palco» 1 25 
Loneiacon e n t r a a a . . . . . . . . . . . . 0 50 
boiac» cou l a e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 oí» 
Aoeuio de lertaiia 0 35 
Idem de Parauo. . . . 0 30 
Entrada eenera l . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem i lertaiia ó paraito 0 20 
C y E n ens'-vo. la gran zarzuela eD tres acto* 
L A v>ARA D E DIOS. 
Llegaren las novedades y nueves modelos para la elación, comprados por ruestro inteligente socio Ricardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 63. 
26-2éJD 
D I A R I O D E L A ÍV! A R I N A J c ^ i o m i i 1 9 ) ) 
I 
f\f\ p a í s Heben comenzar por transfor-
roar U Bficael», y ¡>i ¡ f i f t i i > a i i n f ü t « \A 
Kfcvícla de la m a j f r , s a f t i t ayendo la 
r a t i n a por la p r á c t i c a . Hay qae for-
n)ar mnjeree, madres de f^miliae1; ¿a-
chilieras sobran 
M Ai<sK LANGOSTINO. 
Europa y k m é m % i 
L A LUNA 
E l gran telescopio dest inado en la 
E x D o a i c i ó n á las observaciones lanares 
su ha d i r i g i d o al d h o o solar, desca-
br iendo en él ana noeva mancha. Los 
detalles de esta o b s e r v a c i ó n se han 
eomanicado al eminente a s t r ó n o m o 
M r . Locmy, qnien los t r a e m i l i r a á la 
Academia . 
Las machas f o t o g r a f í a s qno se saca-
ron de nuestro s a t é l i t e , con a } a d a de 
tan pnderopo ins t r amento , han de con 
t r i b a i r segarameotH á desper tar el 
amor á la ciencia y á p o p u l a r i z a r so 
conocimiento, 
ONGRSSO MEDICO 
B a ano celebrado recientemente en 
Rnc ia por IOH m é d i c o s de los fe r rocar r i 
les, se a c o r d ó la e r e c c i ó n , en lugares 
determinados, de estacroues hospitales 
y casas de b a ñ o s , o o n v i n i é n d o « e , ade-
m á s , que en algunas regiones se p o n -
gan en c i r c a l a c i ó n coches b a ñ o s , como 
los que ya recorrea la l inea de Sibe-
r i a . 
ROBO ESCANDALOSO 
Boena, pero buena V e r b a n a de San 
Pedro IIHU debido correr anoche los 
m á s d i s tmgn idos ladrones y car ter is -
tas de la U ü b a n a , oon el p roduc t > de l 
escandaloso robo de que faó v í c t i m a á 
las dos da la tarde, en pleno Muel le de 
L u z , nuestro est imado amigo don Ra 
fael A y a l a , hermano de nuestro com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don J u l i á n . 
D i r i g í a s e el s e ñ o r A y a l a al despa-
cho de boletines, l l evando en la mano 
noa male t ica con quinientos noventa y 
un pesos en p la ta e s p a ñ o l a , caando 
n o t ó que le sacaban de l bols i l lo del 
chaleco el re lo j ; p e r s i g u i ó a l l a d r ó n , 
logrando detenerlo con el reloj en la 
mano, recuperando é s t e . Para esta 
p e r s e c u c i ó n t u v o necesidad nuestro 
amigo de soltar la male t ica , que desa-
p o r e c i ó inmedia tamente , l l evada por 
los c ó m p l i c e s del l a d i ó o . 
S e g ú n parece, la p o l i c í a conoce per-
fectamente á loa que se dedican á esta 
indust r ia , pero se lea deja campar por 
sus respetos, y si a lguna vez dan con 
BUS cuerpos en la c á r c e l p ron to quedan 
en l i be r t ad , para que reanuden la in-
te rminab le serie de sus h a z a ñ a s . 
Lamentab le es que tales cosas ocu-
r r a n en pleno d í a y en uno de los si-
t ios m á s concurr idos de la c iudad . 
¿ P a r a q u é s i rvo la po l i c í a si no puede 
ó no sabe v i g i l a r á esos i n d i v i d u o s co-
nocidos por todo el m u n d o como car-
ter is tas y ladrones de profes ióuf 
A pesar de todo, esperamos que el 
s e ñ o r A y a l a recupere la can t idad que 
le ha sido arrebatada; pues s e r í a el 
colmo del e s c á n d a l o que c o n o c i é n d o s e 
a l l a d r ó n ó ladrones, no hubiese medio 
de recuperar lo robado, á m á s de po-
nerlof \ buen recaudo, para que no si-
gan ejerciendo su l u c r a t i v a i n d u s t r i a . 
(011 P L A C I D O 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARÍKA. 
M u y s e ñ o r m í e : ruego á usted se sir-
var ordenar la p u b l i c a c i ó n , en ese 
acredi tado d i a r io , de las s iguientes l í-
nea P. 
Por ello le an t i c ipa las gracias en 
a tento e. s. q. b. e. m . 
J o s é Pérez Oarcia. 
SjC j u n i o 28 de lüOO. 
Sr. D i rec to r de E l Comercio. 
M n y Feñor m í ^ : en el n ú m e r o corres-
pondiente al d í a de h o y — e d i c i ó n de la 
tarde—de ese p e r i ó d i c o de su d i r eo -
c i ó r ae ha publ icado uo suel to con el 
tftolo " L a s Bodegas," en el que copia 
ana r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de Ha-
cienda, de 25 del ac tua l , referente á 
a u t o r i z a c i ó n concedida á los indus t r i a -
les del Gremio de Bodegas para que 
puedan vender determinados a r t í c u l o s 
—esponjas, p e t r ó l e o , velas, j a b ó n , añ i l , 
escobas y a l m i d ó n — h a s t a qae se pon 
gan en v igo r las nuevas ta r i fas del sub-
sidie; r e s o l u c i ó n que personalmente en-
t r e g u é á usted en su casa, e s t a . m a ñ a -
DP—en copia—por s i a lguna vez ese 
titufado ó r g a n o de los detallistas se 
pret-tab* á se rv i r honradamente los i n -
tereses del gremio, dando p u b l i c i d a d á 
ese documento. 
Y efect ivamente. E l Comercio d i ó á 
luz esa r e s o l u c i ó n falseando su proce-
dencia, s in duda porque yo, á m á s de 
ser s í n d i c o del Gremio de Bodegas soy 
secretario ge re ra l de " L a U n i ó n M e r -
cantil,** y en ese p e r i ó d i c o como en el 
"Cen t ro d e . . . . Cobo y C o m p a ñ í a " se 
falsea todo lo falseable y se a t repe l lan 
sin duelo los intereses del bodeguero— 
desde el cierro de puertas , que debe-
mos á E l Cvmercio, hasta esa misma 
r e s o l u c i ó n favorable que no han podi-
do echar abajo-s lempre que las resoln-
ciooes en pro del i n d u s t r i a l hayan par-
t ido de " L a U n i ó n M e r c a n t i l . " 
A u n q u e huelga cuanto se d iga acer-
ca de ese p e r i ó d i c o y ese "Centro,** 
conste que la r e s o l u c i ó n o tada no se ha 
comunicado á E l Comercio, como en di-
cho suelto se af i rma, descaradamente, 
sino a l S í n d i c o del Gremio de Bodegas, 
que con " L a U n i ó n M e r c a n t i l " la soli-
c i t ó y . g e s t i o o ó , en b ^ n e ñ ^ i o de loa in-
dus t . ia les , cuyos intereses procuran 
defender y los defienden con m á s suer-
te que el " C e n t r o " y su ó r g a n o ofi-
c ia l . 
Cou este mot ivo , ofrezco á usted el 
tes t imonio de mi c o n s i d e r a c i ó n . 
J o s é P é r e z Oarcia. 
E L r A S E O 
P E L E T E R I A 
c ieñe acreditado eo su larga ex i s -
tencia que recibe e l mejor y m á s 
boni to calzado que se impor ta , tan-
to americano como e s p a ñ o l , siendo 
por t a l mo t ivo l a casa predilecta 
del p ú b l i c o consumidor, por sus 
precios b a r a t í s i m o s a l alcance de 
todas las fortunas. 
Obispo y Aguian T . S ü 
C459 Al» 17» 
E S P A X A 
I L BANQUETE A SOEOLLA 
Madrid 12 de jun io . 
rJarta un centenar de artistas, periodis-
tas, literatos v amifros particulares del ob-
sequiado, se han reunido ayer á almorzar 
en loa Viveros de Lázaro para festejar el 
triunfo alcanzado por el pintor valenciano 
Joaquín Soroila. que ha merecido la alta 
recompensa de la medalla de honor t n la 
Exposición Universal de Paría Todos los 
comensales acocieron con aclamación la 
i leínda de Soroila. que car iñosamente re-
cibía plácemes, felicitaciones y homenajes 
de admiración y eimoatia. 
Los disripulos de Soroila, Palimós, Soto, 
Otermín, Lozano, Sesura, Andreu. Carre-
ro y Pinard (J). hal¡ab:ince reunidos en uno 
de log extremos de la mesa, todos animados 
y aiegrea. 
Loa señares Roíz Guerrero, Medina, 
Amos Salvador, Bidalero Saavedra, Ma-
ri.ino Beniiiure, Morayta y Muñoz Degrain 
pronunciaron brindis mny aplauiidoa So-
rolla dió A torios efusivamente ias gracias. 
Manuel del Palacio dijo algunas composi-
ciones muy celebradas. 
He aqui el brindis de Mariano Beo-
lliure: 
"Aunque no tiene nineún mérito, como 
lo siento, y es verdad, os lo diré: ñaco tres 
días debí salir de Madrid, retrasó el viaje 
ai ser anunciada esta prueba de a imi rac ión 
y cariño ai compañera. Era mi deber y mi 
puato asistir y brindar por tan justa reeora 
peosa que ya tenía adjudicada por mí des-
do el momento que seinaugu ó el Palacio 
do Bellas Artes. Brindó tamb ón por Be 
meta, que con su talento y justicia ha sa-
bido interpretar loa sentimientos del Jura-
do Universal y los nuestros, y por el orga-
nizador de este banquete, nuestro amigo y 
comoañero Alejandro Saint Aubin " 
Algunos concurrentes: Suñol, Madrazo, 
Cardona, Pelayo, Maura (F). Romero Oroz-
Gor Cabelio Izarre, Satorrea. Fuentes Triar-
te, Ruíz Guerrero, Comba, Alcoverro, Gu-
tiérrez Abascal. Gómez Gil , García Sam-
pedro. Trilles, Gayarre, Manuel del Pala-
cio, Camnuzano, Cubolla (E.) Marcos (C.) 
Luque (F.) Sedeña, Tordesiilas. Alcántara, 
Mr. L e w , Alcázar. Míralies. Pulido, An-
drade. Aguador, Hidalgo Saavedra, Este 
han Palau, Morayta, Larroucha, Amaré 
(0. y J.), Lezcano. Muñoz de la Espada, 
Conirfs, Vivó, Urquiola. Renedit.o (F.), So 
riano Fort, Velasco Mirailes, Cilla, Mora-
ra, Arija, Ibañez, García, Blasco (R ), 
Benlüure M. y J. A . ) , Muñoz Degrain, Fe-
rrant, Martínez Cubells, Larrncha, Martín 
Aza (J.), Castaños, Sáenz, Suárez (J ), 
Ducasi, Medina, Saint Aubin, Bilbao, 
Martínez Abades, Cecili Piá, Viniegra, 
Hernández Najnra, Pedro Sáenz, Lorenzo, 
Ramos Artal , Lhardv, Rodulfo, Borrell, 
Amallo Fernández, Amós Salvador. 
Se leveron adhesiones de Pradilia, Emilio 
Sala, Villeg a, Muñóz Lucena, Moreno 
Carbo-ero, do la Escuela de Bellas Artes 
de Valencia y de muchos artistas. 
CONTUA EL EMPRESTITO 
Tarragona 11 (0 n,) 
Entre los suscriptores al emprést i to reina 
gran disgusto por la forma en que se ha he-
cho el prorrateo. 
NOMBRAMIENTO DIPLOMATICO 
Ha sido jubilado, á petición propia, el 
embalador de España en Berlín, señor Mén-
dez Vigo. 
Para sustituirle en aquel alto cargo d i -
plomático ha sido nombrado el señor Raa-
ta, ministro plenipotenciario de primera 
clase, cesante. 
Al señor Méndez Vigo se le nombra se-
nador vitalicio. 
LA UNION NACIONAL 
M a d r i d , j u n i o 12. 
EL D I R E C T O R Í O 
Por la mañana , por la tarde y por la no-
che se ayer el Directorio de la Unión Na-
cional. 
Por la mañana se concretaron los reuni-
dos á cambiar impresiones acerca del mo-
vimiento de resistencia que las clases con-
tribuyentes sostienen en Madrid y en pro-
vincias.' 
En las cuatro horas que el Directorio es-
tuvo reunido por la tarde, se trataron va-
rios asuntos relacionados con indicaciones 
del señor Bermejo, presidente de los gre-
mios de Madrid. 
Por la noche estuvo reunido el Directo-
rio hasta la una y media de la madrugada, 
adoptando, después de amplia delibera-
ción Jos siguientes 
ACUERDOS 
Los acuerdos adoptados, todos ellos por 
unanimidad, se consigna en la siguiente 
nota oñeioaa: 
1? El Directorio persiste hoy como el 
primer día, en su actitud del Manifiesto de 
3ü de abril y aconseja á los contribuyentes 
españoles, que de manera tan resuelta y 
patriótica le bar acompañado en ella, que 
se mantengan en la misma, como la única 
ya posible, dadas las justa demandas del 
país y la conducta provocadora ó deaJeño-
sa de los gobernantes. 
2o El Directorio hace extensiva á loa em-
bargos la solidaridad entre todos loa con-
tribuyentes, adoptada para el caso del p r i -
mer cierre forzoso de uo establecimiento 
por los agentes del fisco; de modo que á la 
primera diligencia de embargo que se prac-
tique contra un moroso, entiende que ha-
brá llegado el justante de aplicar su ante-
rior acuerdo. 
3í Aceptando la indicación d é l a Junta 
provincial y organismos mercantilesde Ma-
drid y obeciendo á propios ideales, se 
acuerda la celebración de diferentes actos 
públicos, el primero de los cuales será un 
meeting monstruo en esta corte. A tal efec-
to, quedan designados los individuos del 
Directorio residentes en Madrid para que, 
en unión de aquella Junta, procedan á su 
organización inmediata. 
4o El Directorio reflejando el pensamien 
to unánime del país, hooramente perturba-
do con el espectáculo del úl t imo emprés t i -
to, consigna su más formal y solemne pro-
testa contra esta operación de crédito, que 
estima lesiva para la fortuna pública; afir-
ma que ella basta por si sola para acredi-
tar la triste verdad de que gobernantes que 
así proceden no pueden ser de los que sin-
ceramen'e deseen un cambio radical en 
nuestras costumbres políticas y ea h» ad-
ministración del Estado, y recaba para si, 
el derecho de exigir las responsabilidades 
que de tales actos so deducen. 
A la reunión asistieron los señorea Parai-
so, Costa, Alba, Amusco, Muniesa, Berme-
jo, Castro, Carbonell, Diez, Rico, marqués 
de Palomares, Sol y Torrens, conde de 
Hervías, Rubio y Núñer . 
Hoy, á las once de la mañana , se reuni-
rá de nuevo el Directorio. 
L A J O N T A P R O V I N C I A L 
Anoche, mientras celebraba su reunión 
el Directorio de la Unión Nacional, en uno 
de los salones del Circulo de la Unión Mer-
cantil ó Industrial ae reunieron loa indivi -
duos de la Junta provincial de Madrid. 
L a Junta después de comunicar sus im-
presiones al Directorio, por comunicación 
verbal de los señores Mabon y Zurita, adop-
tó los acuerdos siguientes: 
Primero. No modificar de ningún modo 
los términos de la petición de audiencia en 
Palacio, solicitada por la representación 
de las clases contribuyentes de Madrid. 
Segundo: Celebrar un meeting monstruo 
en Madrid, de acuerdo con el Directorio de 
la Unión Nacional. 
E L M E E T I N G 
Hay el propósito de que el meeting se 
celebre en uno de los locales más espacio-
sos de Madrid y que revista excepcional 
importancia. 
El mceling tendrá, luznr prnbablrmente 
antea de que termine el primer plazo de 
apremio. 
L O S P L A Z O S D E A P R E M I O 
El primer plazo de apremio seña lado á 
los contribuyentes moroso» para el pago de 
sus cuotas, términa el día ló del mes ac-
tual. 
El segundo apremio termina el día 20, 
desde el cual pueden lo-< agcitea ( j e c u l i -
voa proceder á los embargos. 
L A J U N T A S I N D I C A L 
Los individuos de ia Junta Sindical de 
los gremios de Madrid espoiabnn anoche 
con verdadera ansiedad que terminasts la 
reunión que el Directorio celebraba en el. 
Círculo de la Unión Mercantil para cono-
cer sus acuerdos. 
A la hora avanzada en que fermii.ó su 
reunión el Directorio impidió qne el señor 
Bejmejo. presidente de la Junta Sindical 
der cuenta á sus cr mpañeros de Jos acuer-
dos qu? aquél había adoptado y sus impre-
siones acerca de los mismos. 
Es probable que la Junta Sindical cele-
bre una reunión para ocuparse de este 
asunto, que los gremios consideran de 
gran importancia para el desarrollo del 
movimiento d é l a Unión Nacional. 
ASMTOSJÍS: 
P O R T B L E G R i F J ) 
Alicranas 29 j u m o . 
DIAKIO DS LA MARINA 
Habana . 
El Gral- Banderas manchó hoy con d i -
rección á Corral Falso- Chaeral visitó Cisi-
noEspaño'; ésto le ocssqu'ó con na lunch. 
Pusoloen misa acudió despedir General. 
Pwoiríguez Arango habió ajar en esta 
pidiendo unión espantes y cubanos y fe-
licite alcaide por su comportamiento. 
, Arenos. 
E L NUEVO AYUNTAMIENTO 
H o y s e r á n repar t idas á d o m i c i l i o 1>»8 
citaciones of icíales al A l c a i d e y conce 
jalea elegidos para eons t i r a i r el nuevo 
A v a n t a m i ^ n t o de esta c i u d a d y cuya 
se s ión i naugura l se c e l e b r a r á el p r ó x i -
mo domingo á las ñoau (itd d í a . 
Bl s a l ó n de sesiones e « t a r i adorna-
do convenientemente y d e s p u é s de la 
toma de poses ió i del Cons i s to r io , é s t e 
y las personas inv i t adas al acto, s e r á n 
obsequiadas con nn buffet por ei A l -
calde y Concejales salientes. 
E N P A L A C I O . 
Es ta m a ñ a n a c e l e b r ó l a rga confe-
rencia con el Gobe rnador m i d t a r de la 
I s la el general don A l e j a n d r o K o -
d r í g u » z , electo Alca lde M u n i c i p a l d e 
esta c indad , t r a t ando sobre i isuntos 
generales relacionados con el M u n i c i -
pio. 
E L J T E A M I i N l O . 
H o y p r e s e n t a r á el D r . Tamayo a l 
general W o o d la nnt v a f ó r m u l a de 
j u r a m e n t o que han de prest i r el A l -
calde y los Concejales eiectorf por el 
a n f r a g í o , el d í a diez y seis del actual . 
NOMBRAMIENTOS. 
E l Secretario de J a s t i o i a ha Fomet i -
do á la aprob^oiÓQ del general Wood 
los nombramientos a igo ien tes : 
Para Presidente de l a A u d i e n c i a de 
Sant iago de Cuba, don J o s é V á r e l a 
J ado . 
Para M a g i s t r a d o de la misin"», don 
J o s é de T a p i a P o r n t e . 
Pa r a Juez de l 1 I n s t a n c i a de d icha 
c indad , don S i x t o J o s é Vasconcelos. 
L OS J U E C E S D E IA I N S T A N C I A . 
E l general W o o d ha firmado los 
nombramientos siguientes: 
Pa r a Juez d e l " I n s t a n c i a del dis-
t r i t o Nor te , don K a m ó a B * r i n a g a . 
Rara Jaez d e l 1 ! I n s t a n c i a del dis-
t r i t o Sur, don J u a n F . Edelmano. 
Para Juez de Ia I n s t a n c i a del d i s -
t r i t o E :te, don A r t u r o Hev ia . 
Pa r a Juez de Ia l a s t a n c i a del dis-
t r i t o Oeste, don Fe l ipe S á n c h e z Ro-
mero, 
E L F B R R O O A B R I L D B M A R I A N A Ó 
Con mot ivo de una denuncia del 5o 
Teniente A l c a l d e de este A y u n t a m i e n -
to, la Secretaria de Obras P ú b l i c a s ba 
dispuesto que la Empresa del f e r roca -
r r i l de Mar i anao establezca bar re ras 
y guardas en el c ruzamiento con la ca-
lle de L o m b i l i o ea el Cer ro , y que en 
el plazo de dna meses presente á la Ins -
p e c c i ó n de Fer rocar r i les de la P r o v i n -
cia nn proyecto de aeQales por cual-
quier de los medios modernos .para 
que la a p r o x i m a c i ó n de los trenes ó 
en los d i s t in tos cruzamientos en q u e 
no existen los guardas , sea notado por 
los que t rans i ten por las calles ó cami 
nos a fin de prevenir aooidentea. 
Se ha ordenado a s í m i a m o la conve-
niente r e p a r a c i ó n de todos los ornaos 
á n ive l colocando cont ra car r i les y af i r -
mando convenientemente la zona del 
cruzamiento para f a c i l i t a r el t r á n s i t o 
de los r e h í c u l o s o rd ina r ios . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Se h a propuesto al Gobernador Ge-
neral la i m p o s i c i ó n á la C o m p a ñ í a de 
los ferrocarri les Un idos de la H a b a n a , 
de una m u l t a de $100 oro e s p a ñ o l por 
el i ncumpl imien to de lo dispuesto acer-
ca del estaaionamiento de trenes de 
aux i l i o eo C i é n a g a , G ü i n e s y Matan-
zas, para caaos de accidentes. 
—Se ha dispuesto que la D i r e o o i ó n 
General de Obras P ú b l i c a s ordene a l 
Ingeniero Jefe de la p r o v i n c i a de S a n -
ta C l a r a haga nn reconocimiento p re l i -
minar en las desembocaduras de los 
r í o s D a m u j í y M a n a t í para proceder 
d e s p u é s al estudio formal y a d q u i s i c i ó n 
de datos para el proyecto de dragado 
en dichos lugares . 
—Se ha propuesto al Gobernador Ge-
neral, que se autor ice á loa señorea 
Beattie y O ' con el carác ter de provi-
sional y á reserva del resultado del ex-
pediente, para la cons trucc ión de un 
ferrocarril de v í a estrecha en terrenos 
de uso p r ivado para servicio del inge-
nio central "Isabe l" situado en el t é r . 
mino Municipal de Manzanillo. Con la 
l ínea se cruzarán dos caminos p ú b l i c o s 
y dos cursos de agua. 
—Se ha comunicado al Gobierno C i -
vil d é l a provincia de Santa C l a r a q u a 
puede autorizar á loa propietarios del 
ingenio "Victor ia" situado en el térmi-
no Municipal de Yaguajay para que 
durante los meses de julio á octnbre 
del presente aQo, transporte laooaeoha 
de tabaco del término por la l ínea de 
servicio particular de dicho ingenio^ 
prev in iéndole que oaao de hacerse 
también el transporte de viajeros, de-
berá proceder á nn reconocimiento de 
la l ínea 6 informe por el Ingeniero Jefe 
de la provincia. 
F í h D R E A M A H i L L A 
Se ha preht i j tado en los Qaemados 
de Marianao, un nuevo caso de fiebre 
amar i l l a en un i n d i v i d u o de nacional i -
dad americana. 
E l atacado hace d U s a s i s t í a á o t ro 
qoe fa l lec ió de la misma enfermedad. 
E L D I ¿ P E N S A U I O P A R A P O B R E S 
E l lunes firmará el general Wood P1 
dec re to que p r e s e n t ó a t n a p r o b a c i ó n 
en el ú t imo consejo el Secre tar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n , estableciendo, 
como ensayo en esta c a p i t a l , un D i s -
pensario para Pobr t a , por cuenta del 
h i t a d o . 
KRNÜNCIA ACRPTADA 
Se ha aceptado la renoncia presen-
tada por el a e ñ o r don J o s é C, Cas t i l l o , 
Ingeniero aox i iar encargado de la re-
p a r a c i ó n del camino de Caun&o á M.a-
nicaragua. 
TRASPASO APROBADO 
H a sido aprobado el traspaso de la 
c o n c e s i ó n del acueducto de Matanza*, 
de la sociedad H e y d r i c h y Cf á la 
"Matanzas Wate r W o r k s C o m ^ a n y . " 
A T C D A N T B T E M P O R E R O 
E l s^Dor don Asceucio Sar io l ha si-
do encargado de los estudirm necesa-
rios para la r e p a r a c i ó n de lo» pnentes 
de la p rov inc ia de Puer to Pr inc ipe , 
cou el sueldo mensual de $123. 
EPFBRMO 
Leemos en E l Jniparc ia l de C ien -
fu eges : 
E l s«-ñor C ó n s u l de E s p a ñ a en esta 
c iudad , se hal la enfermo de calentoraa, 
S ' - gún hí tuos oido. 
Nos alebraremos ae mejore p ron to . 
ASOCIACIÓN MFDICO FARMACÉUTICA 
E n j u n t a celebrada aver r esu l t a ron 
electos para la cueva d i r e c t i v a de 
A s o c i a c i ó n Méd ic i - F a r m a c é u t i c a de la 
is ia de Cuba, loa s e ñ o r e s que á c o n l i -
n a a c i ó n se expresan: 
Pres id^nt s honorarios: D - . V icen te 
V u l d é F ; Dr , A r í e t i d f s A g ü e r o . 
Presidente e fec t ivo : D r , Manue l 
J bonson. 
Vicepresidente 1? D r . T o m á s V , Co 
r o ñ a d o . 
Vicepresidente 2o D r . M i g u e l F . Ga-
r r ido , 
SHcrotario: D r , E n r i q u e B . Barne t . 
Vicesecretario: D r . E n r i q u e L l a u a ó . 
Tesorerr : D r . J o ^ é P . A l a c á p . 
V i c e tesorero: Dr . N ico l án Carbal lo . 
Voca'e?: !) es. Francisco T^quechet , 
Bnr iqoe N ú ñ e z , V a l e n t í n Casaos, Jor-
ge Le Roy, Car los A . M o y a , N a t a l i o 
Wuiioba, N i c o l á s N i n , Evar i s to I l ó a t e , 
J u a n A l n i j a , Ernesto E i e l i n a n , A u r e -
l io Cancin, J o ^ é A . Fresno, T o m á s C 
P a d r ó n , Francisco D í a z Piedra, A l f r e -
do J i m é n e z Ans ley , J u a n S4ntos Fer-
n á n d e z . A n t o n i o P ó r t e l a , En r ique A n -
glada, Juan G ó m e z de la Maza, 
R E N U N C I A 
E l Sr. D . Francisco S á n c h e z Már -
mol , ha presentado la renuncia del car-
go de concejal del A y u n t a m i e n t o de 
Cienfuegos y de presidenta del C o m U é 
del par t ido republ icano federal en aque-
l l a ciudac. 
E l Sr. S á n c h e z M á r m o l , funda sus 
renuncias en la falta de d i s c ip l i na del 
pa r t i do . 
SEGUNDO .TÍFJ5 
H a sido nombrado 2? jefe de la A d u a -
na de Sagua el Sr. D , Pedro V a l d é a . 
CATEDRATICOS 
D e l I n s t i t u t o de Matanzas y en re-
p r e s e n t a c i ó n del mismo van á la U n i -
vers idad de H a v a r d ei D r . D , Edua rdo 
do Diaz , d i rec tor , y ios c a t e d r á t i c o s 
Ldos . D . Mateo I . F i o i , D . J u a n S. 
Michelena y D . Pedro D í a z Moro . 
De Santa Clara v a n los c a t e d r á t i c o s 
s e ñ o r e s A g r á m e n t e , Rojas, P i ñ e i r o y 
Haze. 
E N L ¿ J A S 
E n Lajas se ha cosechado este a ñ o 
mocho y buen tabaco; pero, ai i g u a l 
que en todos loa pueblos, acuden por 
a l l í pocos compradores y é s t o s no se 
ponen en condiciones de comprar . 
MEJORAS 
L a " C u b a n Cen t r a l Ra i lwaya L i m i -
ted" , c o m e n z a r á en breve laa obras pa-
r a la c o n a t r n c o i ó n de nn nuevo ramal 
á Parque A l t o . 
A s i mismo c o m e n z a r á l a ed i f icac ión 
de nn t a l l e r de maqu ina r i a en Ssgua 
y la de una e s t a c i ó n de viajeros en Cien 
fuegos, qoe supere en condiciones y co 
modidadea á l a que ac tua lmente existe^ 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barr io de San I s i d r o 
Por d i s p o s i c i ó n del Pres idente efec-
t u a r á este C o m i t é hoy, á las siete de 
la noche una j u n t a general en la casa 
n ú m e r o 97 de la calle de la Merced . 
IHorini íento M a r í t i m o 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
El vapor-correo español Ciudad de Cádie 
ha salido de Puerto Rico hcy, á laa seis de 
la mañana , con dirección á este puerto, se-
gún nos comunica la casa consignataria. 
E L H E R M A N W. J A R L S B E R O 
El vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Fila-
delüa, con carga general. 
E L M I A M I 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente del puerto de su nombre, el vapor 
americano Miami , conduciendo carga ge-
neral y 3 pasajeros, 
E L A L G I E R S 
Conduciendo carga general y 10 pasaje-
ros, entró eo puerto en la mañana de hoy 
el vapor americano A¡giers. procedente dff 
N ueva Orleans. 
E L I M P E R I A L P R I N C E 
Ayer tarde saüó para Progrsso el vapor 
inglés Imperial Prince. 
E L P I O N I E R 
Conduciendo carga de t ránsi to , salió 
ayer tarde para Matafizas el vapor alemán 
Pionter. 
E L A R A N S A S 
Con rumbo á Nueva Orleans ee hizo á la 
mar ayer tarde el vapor americano A r a n -
sas, llevando carga y 33 pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano Algiers importó de 
Nueva Orleans el siguiente ganado: 16 va-
cas, 14 terneros y 2 caballos, para don W. 
Rogers; 6 muías y 20 caballos, para doc F. 
Wolfe; 21 muías y 33 caballos, para don A. 
E. Vivián; 12 muías y 72 caballos, para don 
J . W. Whltacre. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA IIAIIINA. 
H A B A N A , 
RSTAIMÍS m m s 
[ ^ r v i r i o do l a P r e n s a A r o f l i a d í . ] 
Do hoy 
Londres, junio 20. 
L A S I T U A C I O N E N C H I N A 
_ C:r . t i rm sienác n n y grave la situa-
ción en China. Hay grandísima ansiedad 
en toács les gabinetes europeos á ciusa 
dal misterio que rodea todo cnanto se re-
fiere al paradero de; cnerpo diplomático 
extranjero acredita do en eí Celeste Impe-
rio- Han sida i .fruotaosas cuantas me-
didas se han tonudo para averiguar algo 
positivo s:bre el oarticular-
Tiensin, ü k i n a j u n i o 29 
L A E X P E D I C I O N D E SHJYMOIJR 
La columna intsrnaoionrl de 1 600 
b'mbres que al mando el vicealmirante 
ittgüg S^yncur salió de esta cindad para 
Fekin el 10 del actual, después de quince 
días de centinuos encuentros y habiendo 
pasado diez á un cuarto de ración, sólo 
pudo llegar á la mitad de la distancia en-
tre esta y la capital. E^tre las fuerzas áe 
los Estados Unidos que formaban parte 
de la ex cedición zá'.o hubo tres muertos y 
dos heridos. 
LAiá B A J A S É S E L A T A Q U B 
D B T I E N S I N 
En el ataque sobre esta ciudad, per las 
fuerzas coaligadas salidas de Takú, el 21, 
para socorrerla-, y ocurrido el día 23, mu-
rieren treinta extranjeros y resultaron 60 
herides- Eatrc éstos se encuentrar: 15" 
alemanes muertes y 27 heridos; 10 rusos 
muertos y 37 heridos. 
. A S S C C I A T S D P3.E3S SEBVICa 
V I A -
A'ew Yorkt June 2í)¿A. 
G R A V I T Y I N C B I N A 
Ü N A B A T E D . 
Londoo, E ' i g i a n d , J u n e 28 h .—The 
g r a v i t y of thc Pi tua t ion i n C h i n a is 
nnabated. Tbere is ve ry acote anx ie ty 
in a l l tbe EuropeanCapi ta le on accoont 
of the myatpry r e g a r d i o g tbe wbere-
aboota o f the Wkmtigm M i n i s t c r s to Cbi-
a»t wb i ch i s s t i l l w h o l l y unsolved. 
S E Y i i O Ü R S H I S T O R Y . 
T i e n - í s i n g , Ch ina , June 28:b.— 
BriniHh V i c e A d t u i r a l S i r M . Colme 
S e y m o u r w i t h tíSm [ o r e rna i i ona l co lo ren 
whiefa le t t rbis C i t y on tbo l O t h . inst . 
after fifceen days o f flghtiug and 
havin « bt^en reduced to l i ve oo a 
quar ter ra t ious for ten dnyp, only was 
able to repch and pe in t b a l f the d i e t -
» D c e betW^en Tien T a i n g and Fek io . 
O n l y threc Amer icana were k i l l e d 
d o r i n g t b a t t i m e and t w o othera 
W(jre wonaded. 
T O E G A S Ü A L T I E S I N T H E 
I N T E R N A T I O N A L O O L Ü M N . 
T h i r t y Foreignera were k i ü e d and 
s i x t y aoven woonded io the a t t ack 
near thia C i t y , on the 23 d . inat, 
i n c l u d i n g QfEeen Germana k i l l e d and 
t w e n t y aeven wonnded . Rusaiana had 
ten w i l l ed and t h i r t y aevrn wonnded . 
ÍNEÜLAEÍT£MSJ)F Í N T E E E S T . 
—Tbe Guardia Rural forcea of Santa 
Clara provinco are being matehaily ro-
duced. 
— E l Eco España1, a Matanzas newspa-
per, baa suapendort publicatitsn. • 
—Governor General Woon a n i Insular 
Secretary of State TAMATO expect to 
ehortly viait Santiago de Cuba. 
—Civil Governor BBTANCOÜRT of Ma-
tanzas ¡a in Havana upon ofiicial busaines, 
Aduana da la .Habana. 
ESTADO OS LA SaOAOOAOIÓlí OBTENIDA 
WH BL OÍA DB LA IPBOEIA: 
Depó- Rfíciuda-
sitos ción ' lroiS 
Derechos de Importa-
ción . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Ve t e r i na r i a . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 













Total $ 72088 02 
Habana 28 de junio de 1900. 
MERCADO MONSTARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Cenlenee . . 
E B cantidades 
L o i s e s . . . . . . . 
En cant idades. . . . . . 
Plata 
Billetes 
á 6.28 plata 
á 6.30 niara 
á 5.00 plata 
á 5.02 olata 
83} á S3? valor. 
7 i á 7 i valor. 
Seec ióD M e r c a n t i l . 
VAPOBES DM TEAVIfltíJU 
B B E E L P E S A M 
Jnn. 30 M. M. PiniHoa: Btrcolona, 
Julio 2 Olivette: Tampa j etc. 
2 Cindad de Cadit: Cadii j esc. 
3 Mipnel Jorer: Barcelona, 
m '¿ Segaranca: New York. 
2 VijfDanci»- Veracni». 
3 Alfomo X I I I : CornOa 7 eso, 
. 3 LaNavarre: CorsSa y etc. 
. 3 J . J<r?er Setra: Barcelona • eto*la«. 
. 4 Míxico: New York. 
. 4 Leonora: Liverpool y eso. 
4 Clernskia: HaaihnrRoy e ic 
6 Widdrington: Mohiia. 
7 Uartin Haéns: New-Ür'ean», 
. 9 Yocatán: New York, 
. 9 OrUaba: Veracrns y ese. 
. 11 Habana: NnoTa York. 
. U Pioner: Mobüa. 
Jon. 
Ju'io 
8 A L 1 C S A I T 
?0 C; tnlica: Coroña / eso. 
30 Habana: N Yerk. 
30 León XI11: Cá liz y esc, 
2 Unveue; Cayo Hoeao y Tampa. 
3 Megnraoca: Veracrnty esc. 
3 Vigilancia: New York. 
3 iMiínel Jover: Barcelona 7 MOL 
3 L a X ^ v . r r e : Veracrnx. 
4 Alfonso XlI I .Co lony esc. 
5 ( lr»ravki:ir Hsnibnreo y 6»r. 
« (.iiMlad de Cadir: Veracrns. 
7 México: New York 
8 Martin Saenz: Canarias y ese. 
10 Yncatau; Verafffna y Frojfroso. 
M Orizaba: New York. 
V A P O í l i f i S O O S T B B O a 
8 B B S P B B A B T 
Julio 1 Antinógenes Menendea, en Bstabaod, 
nrr.iiiMlsnta n-> (Jnba y eso. 
8 Reina da loa Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Coba j eso, 
SALDRAIT 
Jnrio 5 Antirógenes Menéndc», de Batabanó pa-
ra Cteufoagos, Caeilda, Tunas, Jácaro, 
MancanUlo y Caba. 
12 Reina de loe Angeles, de Bata Dañó park 
Cietfnegoe, Caeilda, Tnaaa,Jácaro,Maa-
saniUo y Cuba 
VA, do la Habana, los miércoles i laa 0 da 
U ttrdo para Sagna y Caibarién. regresando loa l a -
" ' a í T ^ dMuacfaa á bordo-—Vinda de Znlaeta. 
9 Ü A D I A N A , da ia Habana los sábados « laa B cu. 
^ ' • ' . ' í ' a ío de5 aledla' Dimaa, Arroyos, L a «VS 7 Onadfana.—Se desoach» & bordi. 
P U B H T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
L i a £8: 
De Fi ade'fia en « dias Vip . ñor. Hermán W. -Jan.-
o r,?. cap. K arland, tr p. 27, tona. ¿000 oon 
carga general, á Dirube y Varóla. 
Iiia 2': ^ ^ ^ ^ 
Miami van. am Miaml, cap. Del ano trip. 4 i 
tons 1749. con ea1 gi, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
v. OrUar» en ')\ áiíg vop. am, Alfier», capital. 
H rney, trip. 3i, tone. 2 ÍM, con carga generi»! 
> pus ajeros, á GU:ban y cp. 
.Salidas de t raves ía 
Oia as-
para Proereso y otros vap, ings. Imperial Pmcw 
cap, Dnnr. 
Watant&s vap a'emai Pionier, cap. Knntzea, 
N Orlpane vap, am. ArMnsae, cap. Uopuer. 
Ota '.9 
M amlvap. am. Mi»m<,oap. Delano. 
MOVIMIENTO DE PASAJEB08 
L L E G A R O N 
En el ?sp. |SIIAMl, de Miamf: 
Sres. Wlil Tbomas —Manuel Martínez—A. M. 
FergB son, 
S A L I E R O \ : 
En el vap. am, ARAVSA.v 
Para N. Orlears: 
8re?. W D»m ter—F, Loof—L Derriño—A. O-
Harnell—O. Fornia—Vicaim Viv, — E Vivó—W 
J H a i l - J . M. Patr . k — J . W. Huí'—J. Dua—K! 
J . Pu kj—Aif e'lo áen er—* L Sand«r—^apitan 
A N. r . ^ k v señora—C, P. B »noda—W P. B s g -
ley—C. W. Wiliianis—J de Cro-n-r—Q. Oolfltnith 
— A. B.gj—M. King—W. B. Handsi'.lnk—Nom 
Sin-PeUr N. Mergig - J . H. O . k ü . 
fcONJA D E V I T B B a S 
Ahnacen: 
12 c; queso crpma Venus.. 
10 ) harina Pillsbury Best 
s/ id. "'oneerdia 
100 s/ id , 2a I -nper i a l . . . 
IOH s; id . pompell» 
10 c; sidra Vererorra . . 
5 p/ vino Detallista 
200 e\ aceite de 23 l ibras . . 
10 b/ cerveza A. B. C 
85 c; pasta tora te, ;2 la ta 
()0 cj tomate natural 
450 b; aceitunas 
300 C;.) \OOD amarillo Can-
<Udo 
150 CJ sidra Cruz Blanca. 
50 p; vino Torres 
5 ?2 p/ id, id 

































E N T R O 611» . 
S E C C I O N D E K E C R £ 0 Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
E ta Sección, GoiupeUn'emer te antorizadi por 
la Junta Directiva acordó llevar á oabo nn B á l L K 
DK MALA en les íalooes de e. t'S <'entro, en obse-
quio á los aefiorfs socios 1 el mismo y stificriptorea 
de • L ' fl n<tioa:' el próximo demúgo primero da 
Julio, .¡Mrlo comienza 4 las nuev de la noche. 
Las puertas se abrirla á laa etlia en pumo y para 
el acceso ai local será requisita indispensable «xhl-
bir o) reciba de la cutt i boclal correspondiente al 
prpsente mes. 
R p rán las mismas prescripciones do crdea ob-
servadas en los u'timos bables < fjctuadi.t pjr este 
Centro. 
Habana, 2< de j mío de 1£00.—El Secretario de 
la Seeción, Joaá Wt TO.-VÍBO. 
c £57 3d,I9 2a 29 
C I R C U L O M F i i O . 
S K C H E T A R I A 
De orden del Sr Preside) te cito k los socios da 
esto Círcnlo para ia J U N T A G E N E R A L O R D I -
N A R I A qne con arreglo al arcicnlo 11 del R gla-
raento babrá de celebrarse eo los sálenos de e. ta 
Sociedad el domingo 1'.' del próximo mesde j - l i j á 
laa doce del dia. 
E " dioba jout >, sdciiis de los asuntos ordinarios 
,ji! • h 1 .• :ui de trat.irse, se elegirán los ••'riv idtrnieí 
y Sf-oratarios esorut «dores pira las olecoionea ge-
nerales que han de vt-riticarse el siguiente d minga 
8 de julio, para la renov icióa* de la Dirsctiva »«-
tuel. 
Para poder tomar parta en 1 is disousiones e» ra-
qnidito lndispeaea°)l) b ilbrae en posesión del reci-
bo dé la caotü sioial correspondiente al mes de la 
fecha. 
Bita Junta ee celebrará y sarán válidossaaaeaar-
ilos, cna'qnicr^ que sea el námsro de socio» qne & 
ella asiit n. 
Hahana 27 de Junio de 19J0. —Bl Secretario. Jos* 
Pintas Reino. c Oy.J la-27 4d-2S 
J C* f L I M« enosrgo de matar al C 0 M 5 J 5 M %m P V en casas, pianos, muebles, oarruajaa. 
londe quiera quesea, zarantliaodo la operación, ió 
\fios de prflotioa. Recibe aviso el portero de la Coc-
tadaria del Teatro de Tacón, en Ta Administración 
.le este periódico y en la antigua forroteiia del 
Monserrate. O-Raüly 130. Teléfono 653, ó por o«r-
reo «n el CRitRO. oalle de Santo Tomia n. 7. » > 
quina 4. TULIPAN.—Rafael Péraa. 
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E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Ma;iagaa (seibon) da primera, sotianda y tercera. 
Se /eude a precies módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7. casa de los Aras. QoniaK v Kreaae 
HaHar.a. 2fi<y) 'rg-Ctl AH 
Sofiedad B e n é ü c a 
LA E S T R E L L i Ü N í T A R I A . 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tableo r clases noc'urnat, ce 7 á 9, p a r a l » 
enseñanza de las adgnatoras s'guiantes: 
Ar i tmót ' ca Mercantil . 
Taquigrafía. 
Escritura en rnár^ lna . 
Tenedur í a de libros. 
Pesie 1 día Io de Julio empe ja r áa laa 
clases eo Neptono 186. 
£1 Presidente de la Sociedad tiene el 
prasto de aounclarle, para que todo* aque-
llos caballerod y señori tas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, qne en época no 
lejana podrá ser de mucho pro^ecno y u t i -
lidad, pasen ú inscribirse en Neptuno 138 
como alumeos, siendo 1& cuota de 50 cea 
tavoe á la semana. 
<t73i I&-16 Ja 
D E L A J U D Í O 2 9 íe 1 9 9 0 
E N T R E P A G I N A S BENJáffllN 6. ORBON 
Viernes 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
Celebra boy el cato-
licií»mo la fiesta del P r í n -
cipe de los Após to le . " , 
de a^ael á qu ien d i jo el 
Salvador: 
—Tú. eres cabeza y 
p i e d r a , y pobre esta pie 
d ra e d i f i o a i ó mi Jorlesi». 
E l ins igne e s c r i t o r 
protes tante Macanlay, 
f sc r ib ieado sobre el Pontif icado, d e c í a : 
1 N o exis te sobre la t i e r r a , no ha exis 
t i d o j a m á s obra de p o l í t i c a b n m a n » , 
t a n mereeedora de examen y de estu-
d i o , coino el Papado 
Coamlo en las edades de lo porven i r 
a l g ú n viajero l legado de Nueva Z - l a n -
da , p a r á n d o s e en medio de la soledad 
inmensa y d^soansuodo sobre nn arco 
destrozado del puente de Londres , se 
detenga, fa t igado y penpativo, para 
d i s f ñ a r las ruinas de San Pablo, evo -
cando el recuerdo de ant iguos d í a s , 
aun s e r á grande, a ú n s e r á respetada 
esa augusta d i n a s t í a a p o s t ó l i c a , que 
ha v is to el comienzo de todas las so 
ciedades y de todas las ins t i tuc iones 
que hoy exis ten y que h a b r á de ver 
t a m b i é n su ocaso y t r i s te m i n a " 
D ice el h is tor iador de la v i d a da los 
Bantos,qne sinoseconocieee la rea l idad 
de la v i d a de San Pedro y de todos los 
hechos que la componen, c r e e r í a s e que 
era una his tor ia escrita y dispuesta de 
p r o p ó s i t o para t razar el cuadro de la 
v i d a del crist iaii isfr .o; porque nos pre-
senta sus v i r tudes , sns lochas, sus de-
r ro tas y en t r iunfo def in i t ivo , alcanzado 
por la verdad sobre el error , por el 
b ien sobre el mal, por la íe sobre la 
dnda . 
S i m ó n Pedro, que ral foó su nombre, 
el pr imero de los pon t í f i ces , foó un po 
bre pescador del lago de Genesareh, y 
d e j ó i>us redes para ocupar el gobierno 
de la Iglesia. (Juando supo por en he r -
mano A n d r é s la venida del M e s í a s , 
por propio y na tura l impulso fué en su 
bosea, permanecieron él y sn hermano 
n u d í a cou el S e ñ o r y luego v o l v i e r o n 
á sns redes, Jesucristo le d i jo : 
—Te l laman S i m ó n , hijo de T o m á p ; 
pero Yo voy á dar te o t ro nombre: te 
l l a m a r á s Pedro. 
A ! volver de Jerusalem, el Sa lvador 
e n c o n t r ó á los dos hermanos á o r i l l a s 
del lago Genesareh, ocupados en lavar 
PUS redes, J>-RÚH s u b i ó á nu barca, y 
d e s p u é s de i n s t r u i r desde e l la al pue-
b lo , á v i d o de t«u palabra , d i jo á Pedro: 
— A r r o j a d vnestraa redes a l mar. 
H í z o l o as í , obedeciendo la voz de! 
Maestre ; y las redes, al sa l i r de las 
aguas, estaban tan llenas, que r o m p í a n 
a l peso de su carga. Desde aquel d í a 
q u e d ó Pedro unido á Jesucris to, d á n -
dolo cont inuas prueban de fe y amor. 
D e s p u é s de la r e s u r r e c c i ó n del S a l -
vador y el descendimiento del E s p í r i t u 
Santo, Pedro t o m ó la d i r e c c i ó n de la 
Ig les ia , siendo el pr imero por su fe, su 
va lo r y dec in ión , DO menos que por su 
h u m i l d a d , sn mansedumbre y su pa-
cí»-nci a. 
Y eo Roma sucumbe, c ruc i f i i ado co-
mo su Maestro, el 29 de j u n i o del a ü o 
C8, d e s p u é s de habpr gobernado la Ig le -
Bia ve in t i cua t ro a ñ o s , cinco meses y 
once d í a s . 
• • 
D e s p u é s de v i s i t a r la B a s í l i c a de 
8 a n Pedro, en Roma, e s c r i b í a Pedro 
A n t o n i o de A l a r c ó n , en su c é l e b r e v ia -
j e de M a d r i d A Ñápa les : 
"Vengo de ver la Jirisilicn de Sun Pedro, 
la Catedral do Roma, ¡ laCatedra l delomn-
do! Pudiéramoá añadir más: pudiera a ñ a -
dir quo voogo de ver, materialmente re-
presentada aquella iíílosia, congresración y 
ho^ar do loa tieles á quo se refería Jesús 
cuando dijo al Príncipe do loa Apóstoles: 
' ' T u es Petrus eteuper ha&e petram aedifi-
cabo Ecclesiam mean " Y hablo así 
pref-cindiondo de todo linnjo de entusias-
mos, poique, efectivamente, la Basilica do 
San Pedro está edificada sobre el antiguo 
Circo de Neróu, donde San Pedro luó ente-
rrado después de padecer muerte en cruz, 
y donde, al pie del altar mayor, yacen boy 
en santo sepulcro algunos de sus huesos. 
En lo demás, sabed que (muy ei- cera-
m oto y cual si me estuviese confesando ñ 
mí propio) me h* preguntado varias veces 
desde osta mañana quo era lo que mo i m -
presionaba más en el gran templo pontifi-
cio, si lo que pensaba ó lo que veí<"; esto es, 
si la consideración de que me bailaba en el 
centro y cabeza riel mundo católico, al lado 
del trono de los Papas, ó si el aspecto físico 
de aquella lúbrica arquitectónica, de aque-
lla majestuosa construcción, quo no tiene 
rival ni acaso loba tenido en el universo... 
Pero, bien examioada mi conciencia, ya 
no vacilo en asegurar que, de todas mis 
emociones do boy, la más ínt ima y avasa-
lladora era la producida por la oxcclsitu i 
moral do aquellos lugares, por su altísima 
Bigoiticacióu histórica, por lo que reprc:-en-
taban sobro la tierra . ¡aunque también 
admirara y aplaudiese como el que más, 
lleno de asombro y maravilla, la indecible 
bermoaura y sin igual magnificencia de 
aquella edificación de genios titanes! 11 
R E P O R T E K . 
F O L L E T I N Gl 
E L IDOLO 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
OHIGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
ICONTIXÚA) 
Y la izo subir por una ancha escale-
r a r icamente t apuada , con plantas 
t r o p i , les y maoetas de florea á ambos 
lado-
No .labia subido la duquesa veinte 
escalones cuando y » se v ió v la entra-
d a de la elegante estufa, donde el 
groom la i n v i t ó <í pasar. 
E x t r a ñ ó l e macho ;t la duquesa que 
el teniente de navio no sal iera ¿ su 
enenentro, y c o m e n z ó a sent i r a lguna 
desconfianza. 
P e n e t r ó , sin embargo, en el inver-
nadero, cayos stores estaban echados 
y cuyo in te r io r , i l uminado br i l l an te -
mente , o f rec ía f a n t á s t i c o aspecto. 
Las grandes hojas de algunas plan-
tas e x ó t i c a s a d q u i r í a n las m á s raras 
formas, b a ñ a d a s por la las a r t i f i c i a l . 
B u s c ó con la v i s t a á M e n d í v a r , y su 
aorpresa fué t e r r i b l e al ver destacarse 
á su lado la figura del conde de Riga-
Ies. 
— ¡ T r a i c i ó n l — g r i t ó la duquesa con 
v o « ahogada por la ira, y fuera de sí 
como una loo», se d ir ig ió precipitada-
mente á la puerta del invernadero, 
por donde acababa de entrar. 
— | B l v i r a l — e x c l a m ó e l conde, -nter-
yoniéndoRe. 
Recientemente ha pub l icado la ex-
celente rev is ta que con el t í t u l o de J5/ 
Mundo A r t í s t i c o Musical ve la luz en 
M a d r i d , el r e t ra to y la b i o g r a f í a del 
j oven y ya notable profesor y concer-
t i s ta de piano don B e n j a m í n G . O r b ó n . 
De la segunda tomamos los s iguientes 
párrafo»-: 
" N a c i ó el s e ü o r O r b ó n en A v i l é s 
( A s t u r i a s ) hacia el s i lo de IS7S, siendo 
sus padres d o ñ a R o s a l í a F e r n á n d p z 
Oorngedo y don J u l i á n G o n z á l e z O ' -
b ó o , g ran viajero y profesor i l u s t r e , 
muy conocido entre los doctos por su 
magis t ra l t r a d u c c i ó n de Los héroes, la 
obra famosa del eminente pensador i n -
g l é s Tbomas ü a r l y l e . Bu edad t empra -
na c o n s a g r á r o n l e al estudio de la m ú -
sica, previendo en sos aficiones y a d -
mirables apt i tudes q u é puesto le re-
servaba el porveni r en el d i v i n o a r te 
que á t an ta a l t u r a en -umbraron ins 
Schumann y O h o p í o . Y que estos hala-
gadores presen t i miento-i no eran hijos 
del amor paternal v in i e ron á demos 
t r a r l o las u n á n i m e s ovaciones que se 
le t r i b u t a b a n en las fiestas musicalef» 
qne anualmente c o l e b r á b a n ' i e en la 
Academia de Bellas A r t e s de O v i e d j , 
á c u y a capi ta l se h a b í a t ras ladado sn 
padre para encargarse de la c á t e d r a 
de idiomas ea sn U n i v e r s i d a d L i t e r a -
ria. Ka una de dichas fiestas a s o m b r ó á 
todos al ejecutar al piano la segunda 
hi'ipsndin de Lisz t , con ana s e g u r i d a d , 
e n e r g í a y b r i l l an tez impropias de los 
doce a ñ o s que á la s a z ó n contaba y que 
llenaron de a d m i r a c i ó n hasta á su mis-
mo maestro, el excelente m ú s i c o don 
V í c t o r S á e n z , 
' ' U ñ a n d o acababa de t e r m i n a r sus 
estudios, en los cuales h a b í a a lcanzado 
todos loe premios de reglamento , acae-
ció la muerte de su padre ( I S í i t ) . con-
t ra t i empo grande, golpe r u d i s i m i pa ra 
el novel a r t i s ta , que, con el a u t o r de 
sus d í a s , v e í a desaparecer todo un 
mundo de ilusiones, todo un t rope l de 
aspiraciones generosas, de nobles an-
helos por r e c i b i r l a s inspiraciones de 
excepcionales maestros y l l e g a r á l a 
meta, por ellos alcanzada, merced á 
supremos é incesantes esfuerzos. Pero 
cuando menos lo nensaba y mayor era 
su desalienfcof ha l l ó un generoso y d e c i -
d ido protector en nn verdadero amigo 
de la fami l ia , el hoy teniente coronel 
de i n f a n t e r í a don J u a n Amoedo . qoien 
lo tr? jo consigo á M s d r i d , le d i ó alber-
gue en su casa y le m » t r i c o l ó en la Es-
cuela Nacional de Mó^ic» . ¡Qué emo-
c ión tan intensa la del joven as tu r i ano 
al p a r t i r de la vieja c iudad de F rne la , 
al verse en la coronada v i d a y al pene-
t r a r por pr imera vez en las concur r idas 
aulas de n B e f t r o Uonservater io! 
" B a j o la i n t e l i g e n t í s i m a d i r e c c i ó n del 
notable profesor don A n d i é s Monge, 
p r o s i g u i ó el s e ñ o r O r b ó n sus estudios, 
a lcanzando posi t ivos adelantos, como 
lo demues t ran el segundo premio que 
por unan imidad le concedieron eu el 
sexto a ñ o de piano y el p»-t»í«ro que. 
t a m b i é n por unan imidad , se c o n q n i s f ó 
ea el s é p t i m o , d e s p u é s de b r i l l an tee é 
inolvidables ejercicios, por los que fué 
muy fel ici tado y ap laudido basta por 
sus m á s d i s t ingu idos oontr icaotes . 
"Terminados de tan honrosa manera 
sus estudios de piano, l o g r ó ingresar , 
como una e x c e p c i ó n , en laclase «le nut 
sica d i ( á m e r a que t iene á sn cargo el 
eminente v io l i n i s t a , g lo r i a del a r t e pa-
t r i o , don J e s ú s de Monaster io. Bajo la 
fé ru la de tan g r an maestro e n r i q u e c i ó 
su c u l t u r a musical y a d q u i r i ó mayor 
dominio en el ins t rumento qae t an to 
provecho como renombre ha de dar le , 
l i emos de decir en su elogio que en 
varias ocasiones a c o m p a ñ ó á sn maes-
t ro al piano, cosa dif íci l en ex t r emo 
t r a t á n d o s e de un a r t i s t a de t a n eleva-
da t a l l a como la que un iversa lmente 
se le reconoce á nuestro don Jen-ú^. 
U n p r imer premio por una n n a n i m i d a d 
s a n c i o n ó sns relevantes m é r i t o s en el 
i m p o r t a n t e estudio de Múxica d i V á -
mera. 
" ü o n c l u í d o s sus estudios masicalea 
(entre los que debemos mencionar el de 
H a r m o n í a y Organo, que c u r s ó con los 
s e ñ o r e s F o n t a n i l l a y J imeno de Le rma , 
reppectivament*1). j ,qné le fa l t a por ha-
cer á nuestro a r t i s t a ! Y a su 
nombre era ventajosamente conocido 
de los alumnos del Conservator io y su 
respetable profesorado; contaba con 
numerosas y escogidas lecciones que 
le proporcionaban lo bastante para 
a tender á las m ú l t i p l e s necesidades de 
una fami l ia ; pero lo que c o l m a r í a de 
fe l ic idad á una v u l g a r i d a d ona lqn ie -
rí», no lü s a t i s f a c í a á é l ; sns aspiracio-
nes eran m á s nobles y m á s al tas ; an-
siaba nn nombre prestigioso, una repu-
t a c i ó n excepcional, los aplansos con-
que s u e ñ a n todos los ar t i s tas de raza, 
y fné resuelto á buscarlos, p r e s e n t á n -
dose ante un g ran p ú t lico. 
"Sns dos conciertos en el A t e n e o de 
es taOot te han sido dos t r i un fos . Aca-
baba de sal i r de las aulas y p a r e c í a un 
maestro envejecido en las p r á c t i c a s de 
su p ro fes ión , un a r t i s t a acos tumbrado 
á des lumhrar al p ú b l i c o . L a s obras 
— ¡ T r a i c i ó n ! — v o l v i ó á g r i t a r el la .— 
¡ Q u i e r o sa l i r ! 
— ¡ I m p o s i b l e ! — d i j o 61, c e r r á n d o l e el 
paso resuel tamente . 
— ¡ í m p o f - i b l e t . . . . Pero ¿ q u é ea esto? 
— m u r m u r ó la duquesa re t rocediendo 
ante la a c t i t u d del conde y m i r a n d o á 
su alrededor. 
— ¡Oa lma , duquesa, calma! 
— ¡ E i t o es una v i l l a n í a ! 
— ¡Oalma! 
— ¡ E s ana c o b a r d í a ! — s o l l o z ó la du-
quesa de Val lef ranco con desespera-
c i ó n . 
— ¡ E l v i r a ! ¡No es nn cobarde el 
hombre que ha arr iesgado an existen-
c ia por la mujer qae ama! 
— Mas ^ d ó n d o estoy? 
— lín lugar seguro. 
—¿Y q ué es eeto! 
— Es el amor qne pierde ó e a l v » . 
—¡El a m o r ! — r e p i t i ó e l la con gesto 
ara argo. 
—¡Sí , E l v i r a , ea el amor que te ten-
go y que siempre te tuve! 
— l ü o n d e , le p roh ibo qne me hable 
de ese modo! 
—Puede una mujer negarme so a-
mor, pero no i m p e d i r m e qne y o la ado-
re 
— ¡ O h ! ¡Qné ind igno lazo! 
— N o soy yo quien lo ha t end ido . 
— ¡ M o r i r é en él ei no consigo rom-
perlo! 
—¿Es q n i z á s a lguna desdicha el 
hallarse conmigo a q u í ? — e x c l a m ó el 
oondf t ' » ' ^ - • o a r^n tuando ea i n -
m á s inspiradas y de m á s emn^ñ-» de co 
loses como Schumann, Uhop n, B^etho-
ven, Rub ios t e in , L isz t , O t b g 
etc., las ejecutaba con uua l i m p i ^ z * 
y segnridad tan maravi l locas corno ei 
desde que tiene uso de r a z ó n se hubie-
ra consagrado exc lus ivamente á s a es-
tud io . Y es qne la Na tura leza le ha do. 
tado de una memoria prodig iosa qne 
le al lana todas las d i f icu l tades y , como 
dijo el c r í t i c o del Remido de M « é r i a , 
le hace post-elor de r epe r to r io i n m e n -
so. 
' ' ¿ U u á l e s son las cual idades qae m á s 
d i s t i nguen á este art ista? D i c e n nnos 
que la suav idad y la del icadez?: otroe, 
que la faerza v el mecanismo. Pero 
escuchadle l a c é l e b r e sona tade Beetho 
ven . Otear dt Lune v luego el Oran Con-
cierto, de L isz t (que piensa ejecutar 
ante el p ú b l i c o el p r ó x ' m o i n v i e r n o ) y 
no p o d r é i s menos de e x - l a n a r : ' ' L o es 
todo: es delicado y es v igoroso . " 
" A h n p a tiene entre m-nos una p re -
ciosa Polonesa, o r i g i n a l suya, que q u i -
zá d é á conocer den t ro de poco en 
un cen t ro muy i m p o r t a n t e de esta 
corte. 
"Oonduvamos : don B j n i a m í n O r b ó n 
es bo , á las v e i n t i d ó s a ñ o s , todo un 
a r t i s ta : empieza por donde mochos 
acaban. Cuando se s ienta ante el p i a -
no buye de la a f e c t a c i ó n y el efectismo 
y s ó ' o busca la a p r o b a o i é n y e l ap lau-
so de los que, como é l , s i en ten el 
a r t e . 
No cerraremos estas m a l t razadas 
l í n e a s sin decir que todo lo que es, 
todo lo qn»1 v*Je. todo lo que represen-
ta el s e ñ o r O b ó n en el mundo a r t í s -
t ico, á sí propio se lo debe: nada tiene 
que agradecerle al favor oficiaf. Cuan 
do a l e ú i ma l aconsejado le p r e g u n t a -
re: j Q u i é n eres? ¿á q u é a r i s toc rac ia 
perteneces?; bien puede él con tes t a r 
con aquellas hermosas frasea de l i n -
signe L a r r u : "Soy hijo del genio y 
pertenezco á la a r i s tocrac ia del ta-
lento . '» 
Atd se t i t u l a una DseVa secta r e l i -
giosa fundada por la s e ñ o r a M a r í a 
Mu ker Eddy , en 1S7G y s in con ta r al 
nacer m á s qoe eeis adepto", dieha 
secta figura boy é n t r e l a s 117 sectas 
cr is t ianas en quo se r epa r t en los fieles 
de los Estados Unidos de A m é r i c a , y 
e s t á dando no poco que hab la r por se 
desarrol lo y por las d i s t i n t a s ap ' ici t -
ciones de su d o c t r i n a y de sn c u l t o . 
Trea a ñ o s d e s p u é s de su f u n d a c i ó n , 
en 1879, la nueva ig l e s i a no contaba 
t o d a v í a m á s que con v e i n t i s é i s miem-
bros; pero uua vez consagrada la se-
ñ o r a E d d y en 1887 como Pas tora ó 
sacerdotisa del " c i e n t i s m o , " l a secta 
c o m e n z ó á prosperar l l egando á con 
ta r en 1890 con 872t afi l iados, que cn-
bieron en 1897 a 40 000, con S S W 
Pastores, y t n 1898 á 70.000 con lO.dOO 
Pastores. 
Y no hay qne o l v i d a r qae este n ú m e -
ro no es el de los miembros de la í g l e 
sia, pues contando todos los fieles, se 
acerca el to ta l á u n m i l l ó n de nectarios, 
que t ienen sa templo p r i n c i p a l en 
Boston, uno de los m á s impor t an te s de 
la c indf ld . 
S * g ú u el a r t í c u l o q n e p o u s ^ g r a en la 
• í i - v n ^ d e s Revaea" A l b e r t o Schioz 
a l "c ien t i smo, ' - la s e ñ a r a Eddy , qny 
ha i i ia sido curada en 1892 i e una gra^ 
ve enfermedad por F i n é i s P a r k n s t 
Q u i m b y , c é l e b r e curandero, h o m e ó p a t a 
al p r inc ip io y que m á i U r d e operaba 
por l a sola p e r s o a c i ó a , l l egó á descu-
b r i r d^ f in i t i vamen ta eo 18St> ' el mó 
todo cieot if iao de cu ra r da nn modo 
puramente raetaf'aico." Su d o c t r i n a 
t e r a p é i t i c a - ^ e o l ó g i c a e s t á conten ida 
en nn l ib re : ' Cieoc ia y sa lud con la 
c lave de las E s c r i t u r a s , " qne sus adep-
tos veneran como ana segunda B i b l i a , 
y que ha ten ido ya 160 ediciones, á 
pesar de ea fabuloso precio de 17.50 
francos. 
L a s e ñ o r a E d d y e n s e ñ a a d e m á s ea-
pecialmente su doc t r i na á sus a lumnos, 
medMUte la suma de 1500 francos que 
cada ano le paga,, y en solo 12 leccio-
nes, r epa r t idas en tres semanas. 
L a tesis fundamenta l del " c i e n t i s -
m o " ea bien sencil la , r e d u c i é n d o s e á 
este razonamiento: Dios es todo, y co-
mo Dios es e s p í r i t u » todo ea e s p í r i t u , 
y como la ma te r i a no ea e s p í r i t u , la 
mate r ia no exis te . E l cuerpo ea mate 
r í a , l u e g o e l cuerpo no existe. Y si el 
cuerpo no existe, tampoco puede suf r i r , 
y por consiguiente , el su f r imien to es 
pura imag inac in , una a b e r r a c i ó n del 
e s p í r i t u ; el e s p í r i t u ea el qae hay qne 
atacar para cura r el su f r imien to de 
esa i l u s i ó n que l lamamoa cuerpo. Par-
t iendo la medicina cor r ien te d é l a au 
pos i c ión d e q u e el cuerpo ea el enfer-
mo, toma el efecto por la causa, resul-
tando i n ú t i l e s los remedios aplicados 
por nuestros doctores. Si el enfr i -
miento e s t á en el e s p í r i t u y no en el 
cuerpo, hay que emplear medica eapi-
r i tnalea de c u r a c i ó a y cu ra r el e a p í r i 
tu por el e s p í r i t u . ^Y de q n é e s t á en-
fermo el e s p í r i t u ? Precisamente d e q u e 
a t r ibuye , como el m é d i c o , el o r igen del 
suf r imien to al cuerpo; a r r á a q u e s e i e 
esa falsa creencia p e r s a a d i é n d o l o de 
que la mater ia no exis te , y d e q u e su 
e s p í r i t u se e n g a ñ a ai creer enfermo a! 
cuerpo, y d e s a o a r e c e r á la enfermedad. 
B a y casos, s in embargo, en qne los 
m á s convencidos y exal tados ' scien 
t i e t a s " fracasan; ai se rompe nn hueso, 
la misma s e ñ o r a E d d y aconseja que se 
r ecur ra á un oirnjauo; la r a z ó n e s t á en 
que en que ese p icaro p re ju ic io de la 
exis tencia de la ma te r i a e s t á t an a r r a i -
gado en la inmensa m a y o r í a de loa 
hombrea, que opone á la a c c i ó n de la 
t e r a p é u t i c a e s p i r i t u a l un o b s t á c u l o in-
consciente ó insuperable . Es como una 
especie de m a l d i c i ó n de la especie hn-
iti uta. a lgo «s í como u n pecado o r i g i -
n a l , qne es ter i l iza la fe i n d i v i d u a l de! 
"sedentista." En p r inc ip io , sin embar 
go, nada se opone á la c u r a c i ó n de 
una f í a e t u r a , y hasta la s e ñ o r a Eddy 
se a lababa de haber curado " i u absen-
t i a " l a f r ac tu ra de nna p ierna al s e ñ o r 
B . de Oencioa t i . Pero has t* que la fe 
no se haya general izado m á s , estas 
c o r ü c i o n e s a e g u i r á n siendo r a r í s i m a s . 
Cuando ese caso l legue y las creencias 
de la human idad se hayan hecho m á s 
e t é r e a s , entoncea todo c a m b i a r á , y n i 
sjq l l e r a h a r á fa l t a comer, cosa de qwd, 
por ahora, s e r í a locura p r iva rnos , aun-
que eo p r i n c i p i o no haga fa l ta el a l i -
mento para v i v i r . 
Eo cuanto al pecado, ea o t ro e r ro r 
del e s p í r i t u mor t a l . E l e sp i r i t a , al 
creer en la exis tencia del pecado, cree 
en l a d e a a r m o n í a del Universo , la cual 
ea imposible , pues Dios ea todo y Dios 
ea bueno. E l pecado, en resumen, con-
siste en creer en el pecado, como la en-
fermedad consiste en creer que se e s t á 
enfermr.; ni hay t a l enfermedad ni t a l 
pecado. Si á uno le duele una muela, 
pura i l u s i ó i ; si le dan una p u ñ a l a d a , 
pura i l u s i ó n t a m b i é n ; con no creer que 
ha rec ib ido t a l p u ñ a l a d a n i el q u e s o 
la da creer en que hace t a l cosa, n i 
hay dolo - n i c r imen , n i e n f á r m e i a d n i 
pecado; todo ea pu ra i l u s i ó n de nuest ro 
e s p í r i t u . L a doc t r i na ••acient is ta" no 
puede ser m á s c iara . 
C la ro es que en tod » esto t e o r í a hay 
oooo de nuevo, pnea ÍOÍ e scéoMcoa de 
l i a t i e m p i a c l á s i c o s , y B - r t l e l y en 
t iempos m á s modernas, han sostenido 
la no exis tencia de la mater ia ; y en 
cuanto á las curaciones metafiaieas, 
P i t á g o r a y loa A o o l o n i o de T y a n a , co-
mo m á s tarde nuahoa aantos c r i s t i a -
nrw, luego Mesmer. y por ú l t i m o loa 
e a p í r i t i d t a s y los h ipnot izadores , b MI 
curado por procedimientos semejantes. 
L a novedad esta en el conjunto de la 
doc t r ina , y en la amalgaba de la teo 
r í a idea l i s ta y re l igiosa con las apl ica-
cionea t e r a p é u t i c a s . E l seoreto del 
é x i t o de U s e ñ o r a B i l y e s t á en la en-
v o l t u r a re l ig iosa con que ha presenta-
do sus ideas. Y sus adeptos los cuen-
ta, no ent ro las clases deshere ladas , 
sino ent re l a a m á s cul tas y r icas, don 
de menos p o d í a esperarse que g e r m i 
nara semejante semil la , Y es que hay 
gentes que p i r lo mismo que t r o p i e 
zan con frases misteriosas, quieren 
encontrar au aentido y aa j ac tan de 
comprenderlas . ¿ Q a á quiere dec i r la 
s e ñ o r a E d d y con que " n o h a y noche 
salvo en el f runc imien to de Dios n i 
d i * m á s que en su sonr isa ," ó con que 
"e l idealismo se duerme du lcemente 
en loa mormuran t e s depar tamentoa de 
la i m a g i n a c i ó n " ó con que " l a discor-
d ia es la nada del error y la a r m o n í a 
ea el algo d é l a v e r d a d ! " Pues hay 
gentes q u e dicen que ent ienden estos 
erabrlismoa. y creen á pie j u n t i i l a a que 
la a e ñ o r a E d d y es el á n g e l del Apoca-
l ips is . 
Este á n g e l a p o c a l í p t i c o , qne niega 
la ex is tenc ia de la mate r ia y que l leva 
1.500 francos por cada serie de 12 lee-
ciouea, vende su evangel io de 230 pá-
ginas á 17,50 francos; an poema i lus-
t r ado " C r i s t o y N a v i d a d " , á quince 
francos; sns re t ra tos , á 5 y 10 t rancos , 
v su cuchara recuerdo, eu ouyo hueco 
figura la v i s t a do su q u i n t a y en el 
mango su re t ra to , á 25 francos, n e g á n -
dose siempre á dar recibo de n i n g ú n 
dona t i vo para su igles ia , y hab iendo 
l legado á reun i r nna fo r tuna de 300 000 
duros de ren ta , uua bon i t a renta para 
una 8 0 ñ o r a de ochenta s ñ o s . 
L a s e ñ o r a E d d y qne apenas tenia 
enemigos, ha empezado á tenerlos, y 
no á causa de sus doc t r inas , sino por 
los numerosos fracasos de sus a p ó s t o -
les. Ex i s t en hoy m á a de 2 000 curan-
deros "ac ien t i s tas" , personalmente au-
torizados para p r ac t i ca r por la s e ñ o r a 
Bddy , y que so anuncian como tales 
en loa p e r i ó d i c o s , y no hay d í a que no 
se señ l i en nuevos casos en que la 
Cutre blanco para camisas y sayas á ¿¡ c 
Cambray Egipto, finísimo a *JO c 
Madapolán San Ignacio, superior á c 
Piqué negro finísimo á 25 c 
Cor.-ets para niña y señora á *JO c 
Corsets San Ignacio, Extra á $4-25 
Sedas de todos colores, muy finas á ¿JO c 
Ikiratos seda, negros y colores á (JO c 
Medias y calcetines á l O c 
S:\n Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este Sun Ignacio, es la casa más popular y de más nombre de 
cuantas bay eu el mando. 
T e l é r San Ifií s ido 52, Olispo 52, 
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t e r t o g a c i ó n con nna m i r a d a penetran- | 
t?> y ti ja. 
L a duquesa de Va l l e f ranco , por to-
da respuesta, m i r ó con no d i s imu lado 
rencor a l conde. 
É- ' t e c o n t i n u ó en el mismo intencio-
nado tono y dando á sa mi rada toda-
v í a m á s fijeza: 
— ¡ A h í Es ve rdad ; era á o t ro hom-
bre, no á mí , á quien la duquesa v e n í a 
á buscar á esto s i t io . 
E l l a ee s i n t i ó algo t u r b a d a . 
— ¡ A c a b e m o s , conde! ¡ Q u i e r o sa l i r 
de a q u í en seguida!—dijo imperiosa-
ment , domiuando sn t u r b a c i ó n . 
—^(Jómo. duquesat ¿No ha ven ido 
usted á este hote l por sa l i b r e vo lun -
t a d ! ¿No ha venido usted en secreto á 
una c i ta mister iosa! j P o r q n é me pro-
gnn t a d ó n d e e s t á y q u é s i t i o ea estet 
— ¡ O h ! ¡Ni un momento m á s , coudel 
¡ D é j e m e usted paso! ¡ B a t a a c c i ó n ee 
improp ia de un uaballero! 
— A l ooDtrar io , duquesa: la a c c i ó n 
improp ia de aa cabal lero s e r í a de ja r la 
sal i r á usted de a q u í s ia honor. 
— ¡ S i n honor! 
—jd í l—-respond ió el conde con gra-
vedad. 
— Es decir, qae cree usted poeible 
que yo salga da a q n í s ia honor. ¿Yi>f 
¿ L a duquesa de V a l l e f r a a c o — g r t : ó 
e l la con desesperada c ó l e r a . 
— ¡ N o s e r á as í mientraa yo aUante y 
mientras p u e d ¿ tener eu a i i m ino una 
espada! 
— ¡ A h ! N o hace falca t*nt '> couao! 
eao ¡Se basta á s í n m m a l a duqae-1 
sa de Val lef ranco para defender su ho-
nor! Por ú i t i m a vez, condej ¡ d é j e -
me usted franquear esa puer ta que no 
d e b í t rasponer j a m á s ! 
— ¡ D u q u e s a , l a f r a n q u e a r á usted 
conmigo y bajo m i p r o t e c c i ó n . Sabe 
nated que no soy el que a q u í la na l la-
mado 
—Mas ¿ q u é quiere decir todo esto!— 
p r e g u n t ó e l l a sumida en ¡a c o n f a s i ó n 
m á s completa . 
—Quiere decir qne yo la adoro y que 
á pesar de la cruel i n g r a t i t u d con que 
rae corresponde, yo velo por la mujer 
que es la i l u a i ó a de mi exis tencia , es-
p í o sus movimientoa y conjuro sas pe-
l i g r o s — . U a hombre á qu ien au g ran 
fo r t ana ha hecho audaz se h a b í a pro 
paeeto apoderarse, por medio de t r a i -
dora colada, de esa mujer con quien 
sneBo, de esa i n g r a t a qne me fascina. 
Capaz de las m á a locas ambiciones y 
d e s d e ñ a d o ya por l a codic iada hermo-
aara, i d e ó nn rap to a t r ev ido , c o m b i n ó 
a n p lan osado para apoderarse de ella, 
í > terfa tener nada menos que á la m á s 
aüor>>.ble de las mujeres por c o m p a ñ e -
r a de su d e c r é p i t a v e j e s . . . . Apenas 
sop^ el complot qne se t ramaha , me 
dentdi á desbaratar lo , s i g u i é n d o l o p a -
so á pa«o por sa lvar de semejante des-
d i c b « , de semejantd v e r g ü e n z a á la 
iTjnjer que era y ea mi ú n i c o amor, á la 
rciij*$r por quien yo h a b í a expuesto m i 
vid-*. ¡ M e g o á t iempo de deshacer t a n 
iotMin» pian, redazco á l a impotencia 
a l que lo ha t r amado , vengo á anun-
otarle á us ted , duquesa , qae aun pue-
de sa l i r de a q u í con honor, y en pago 
me t r a t a como al ú l t i m o de los hom-
brea y calif ica mi a c c i ó n de in famia y 
v i H a n í a ! 
L a duqueaa, a l o i r esto m i r ó al con-
de con asombro. 
Sin dar del todo c r é d i t o á sus pala-
bras, como lo que escuchara fuera t a n 
e x t r a ñ o , p r e g u n t ó a l conde de Rigales , 
qoe a ú n s e g u í a i n s p i r á n d o l e l a mas v i -
va i n q u i e t u d : 
— ¿ D a modo que este hote l per tene-
ce! 
— A l m a r q u é s de A g r e s t e — c o n t e s t ó 
el conde, stn dejar á la duquesa de 
Val le f ranco conc lu i r sn frase. 
— U s t e d c o m p r e n d e r á que no debo 
cont inuar n i nn só lo i n s t an t e m á s 
a q u í . 
—Duqueaa, p r imero necesita calmar-
se, dominar esa a g i t a c i ó n D e s p u é a 
a a l d r á conmigo. 
— ¡Sola he l legado; puedo sa l i r sola! 
- ¡ N o ! 
— ¿ N o ! 
— De n i n g u n a manera . 
— N o c o m p r e n d o . . . . 
— E l rap tor , quer iendo asegurar bien 
sn presa, ha dispuesto las cosas de t a l 
suerte que la duqueaa p o d í a ent rar so-
la a q u í , pero no pnede sa l i r so'a. 
— ¡ E x p l i q u e usted eao, conde! 
— ¡ D u q u e a a , no puede usted sal i r de 
aq uí sin ser v is ta ! 
— ¿ T i n ser v i s t a por q u i é n ! 
— Por quien d i v u l g a r í a m a ñ a n a que 
la hermosa duquesa de Val lef ranco ha-
b í a sal ido secretamente de l misterioso 
"Oiencia c r i s t i ana" , en logar de curar , 
ha produc ido la muer te . P i r o t r a par-
te la s e ñ o r a E . ldy parece que ha ense-
ñ a d o ora lmente que ai Jasocr is to h i -
b í a aido engendrado por el Ea í r i t a 
Santo, no era necesaria l a n n i ó n S Í -
x a a l para la p r o c r e a c i ó n , bastando 
" u n supremo esfuerzo del es d r i r n de 
la muje r , " del mismo modo que b t ^ t a 
o t ro supremo esfuerzo del e s p í r i t u ma-
l igno para hacerla procrear sin n n i ó a 
s t»xuai . Con este mot ivo no pooa^ fa-
mi l ias se h^n d i suelto, y en of-as ha 
penetrado la discordia . Y lo gracioso 
es que la s e ñ o r a Eddy que as í quiero 
hacer renunciar á sus fieles á los laz ta 
de la carne, no ha ten ido menos de 
tres mar idos , y tiene un h>j-) que. s?-
g ú n parece, no ha nacido n i del E-^p''-
r i t u Santo n i de n i n g . m o d e toa mar i -
dos qneae han conocido á la aanta 
mnier. 
Y sin embarga «1 hecho pos i t ivo es 
el crecimiento de l n ú n^ro de 1 >3 
"sc ien t i s tas" fenó-neuo que s ó l o pue-
de verse en A m é r i c a , pues como dice 
A l b e r t o Si?hinz, profesor de I * U n i v a r 
s idad de Minnesota, U p s i c o l o g í a del 
a lma americana ea i n t e r e s a n t í s i m a , y 
al escr ib i r la só lo aa c o r r e r í a un pe l i -
gro : que los americanos no aa negaran 
á reconocerse á el la , y qua loa euro-
peoa. qoe no han v is to , no la creyesen 
tampoco, 
Dapartamento de Agricultura los E. Ut 
S e c c i ó n de l a I s l a de Cuba. . 
S E R V I C I O O L l M A T O L Ó i i l C O Y DK 
O O S B C U A S DR'^, 
V/SATHBE EUREAU 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q D E T E R -
M I N Ó E L 23 D E J U N I O 
DE 11)00. 
Edi f ic io de la Hacienda, 
Habana. 23 de jun io de 1900. 
L u v i n . — H a n c a í d o , en general , en 
forma de aguaceros, de l ig* rr s á mo-
doradoe, menos en partea SO., N tó. y 
SE . , respect ivamente , de las» p rov in -
cias de Santa O'ara, Pue r to P r í n c i p e 
y Sant iago de Coba; en < uvos puntea 
s ó l o ha lloviznvtdo, ó no ha l l o v i d o . Y 
en el N . de P ina r del Río y Matanzas, 
en partea del N . de Puer to P r í o ( ipe, y 
eu el N O de Sant iago de Cnha hubo 
l l n v i a a abondantea desde ÍiQ6 hasta 
3.74 pulgadas. Las s i e m b r » » , c u l t i v o 
de 1A t i e r r a , l impieza de loa campos, 
etc., se i n t e r r u m p i e r o n ó pa ra l i za ron 
por el exceso de ü n v i a p , en el N . de 
P ina r del Kío , SO. de la Habana y 
partes del N W . d e Santa Cla re . En 
todo el resto de la l a l a han sido favo-
rables las condiciones, y se cont inua-
ron loa t rabajos ac t ivamente , puesto 
que m u c h o » campos se h a b í a n enhier-
bado mucho. En partes del S í í . de 
Sant iago de Cnba se necesitaba m á a 
agna; y las l luv iaa se h a r á n nnceaa-
rias en la semana p r ó x i m a en otros 
pnntoa del niiaÉw t e r r i t o r i o . 
C a ñ o . — S e nos in forma qne el aspec-
to de esta p l an t a ea excelente en el 
N E. de la Habana, y en el SO. de San-
ta Clara , eu general . E n todo lo de-
m á ? , su aspecto ea bnenof menos en 
los terrenos bajos del SO. de la Haba-
na y N O . de Santa Clara , donde el ex-
ceso de humedad amenaza las siem-
bras, hasta de p é r d i d a t o t a l en a lgu-
nos puntos. En el N O . de Santa C la ra 
se s e m b r ó temprar.o l i de p r imavera ; 
y eso p e r m i t i r á vo lver á sembrar la qne 
se haya perdido. Las siembras pros-
peran, y l levan un excelente desarro-
l lo , en el SO. de Santa Olaraj y en e l 
N O . , la c a ñ a de medio tiempo y loa re-
t o ñ o s crecen r á p i d a m e n t e y lucen muy 
bien. E n la pa r t e del O. y en el S E . 
de Sant iago de Cuba e s t á n a l t e n n i . 
narso las siembras de p r imavera ; y aa 
ha empezada á arar para las de medio 
tiempo en ese ú ' t i m o punto . Los cam-
pos nnevoa del SO. d é l a Habana, y de 
todoa (especialmente de p r imave ra ) los 
de! S. de Santa Cla ra , e s t á n muy en-
hierbados. E l t iempo fné favorable , y 
adelantaron loa cu l t i vos y chapeos, ea 
el N O . de Matanzas, O. de Santa Cla-
ra (en cuya par te N O . se ha t e rminado 
la p r imera *Hano en a lgunos punto?); 
y en el S E . de Sant iago de C u b a , aun-
que a h í el t rabajo va despacio por es-
capez debr sce ros . 
T a b a c o . — O o n t i t i ú a n las escogidas en 
el O. de P i n a r del Kío , en cuya par te 
N O . e s t á la cofecha en buenas condi-
ciones, con bnen rend imien to , de bue-
na ( a l i d a d . E n el SO. de Santa Cla ra 
c o n t i n ú a n t rabajanda dos escogidas. 
Del N O . de Sant iago de Cuba infor-
man buena cosecha, que e s t á casi toda 
recolectada. 
Frutos mennres.— E s t á n lozanos en 
en ei SO. de P i n a r d e l K ío , pe r jud i -
cando al maiz el exceso de humedad, 
en el N E . Las siembras, etc., no se 
i n t e r rumpie ron por las l l u v i a s en el 
N E : de la Habana . D e l N E . de M a -
f.-.nzaa informan g ran adelanto. Eu el 
N . de Santa Ciara son abundantes las 
cofechas, y e s t á n en excelentes condi-
ciones, aunque excesivas l l uv i a s h a n 
hecho perderse a l g ú a m a í z y f r i jo les , 
en loa terrenos bajos. E n el SO. de 
Santa Cla ra loa vientos del N . han 
hotel de que el m a r q u é s de Agre s t e es 
d u e ñ o en el paseo del Cisne. 
— ¡ O h ! — g r i t ó e l l a — ¡ Q n é t r a i c i ó n m á s 
odiosa! ¡ O t r o e s c á n d a l e ! ¡Y pin reme-
dio! 
—Remedio hay ¿no le ha de 
haber! 
— ¿ C u á l ! 
—Sa l i r con la frente levantada . 
— ¡ N o tengo p o r q a ó bajar la auto na-
die! 
— ¡Ea cierto! 
— S a l d r é inmed ia tamen te , sola y con 
la frente levantada. ¿ P u e s no he de 
levantar mi frente, aunque el mundo 
entero quisiese h u m i l l a r l a ! 
— ¡ A y del que lo i n t en ta ra , duquesa! 
Pero oo existe m á s que un hombre eo 
el mundo qne p o d r í a esta vez a n i q u i -
lar ta ca lumnia y confundi r á iua ca-
nmniadorea Ese hombre ea el que 
e s t á a q u í presente, el que es test igo de 
que en esta casa no ha e m p a ñ a d o sa 
honor ni la m á s leve sombra, el que y » 
p r o b ó e n á n t o la ama, el qne ae s e n t i r í a 
dieboso de compar t i r con la duquesa 
de Val le f ranco su exis tencia y su nom-
bre y de decir le , al aalir de a q n í , don-
de hubiese oidos indiscre tos que lo oye-
ran : ' Este delicioso j a r d í n e x ó t i c o que 
acabamos de v i s i t a r y que he compra-
do a l m a r q u é s s e r á mi regalo de bod 
ya que ea tan grande, duquesa, su pa-
s ión de usted por las flores.—Lo t r a s -
ladaremos á nuestra morada y en é l 
pasaremos la mayor par te de las horas 
de nuestra p r ó x i m a luna de miel , fu tu -
ra o r » n o Í^"* • , • « . . 
j 
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deet rn ido algunos platanales; el m a í z 
prospera, y el t emprano esta echando 
las m a z o r c a ; pero el americano ( 
ee s e m b r ó oportonaraente , no e s t á 
zano como el del p a K Las actnalee 
condiciones de los f rutos menores, 
prometen bnena cosecha. T a m b i é n 
espera qne sean buenas las de p l á t a 
DOS, cafó y c a ü a o , en el N O . de Puer to 
P r í n c i p e , por lo bien qne se e s t á n de 
earrol lando esas plantas . E n la parte 
del N B . han adelantado las cosechas; 
y los m a n g í a e s t á n en buenas condi -
cionep, madurando deprisa. E n el 
de Sant iago de Cnba ade lan ta ron 
das las cosechas, que van bien, siendo 
m u y abundantes la de mangos, si bien 
e s t á n madurando despacio: y la hierba 
de guinea e s t á ex t r ao rd ina r i amen te 
hprmopa. B t á n muy escasas las v í a n 
das en el t é r m i n o de G u a n r á n a m o . Bi 
el de Yateras (SE . de Sant iago de Cu 
b a ) hubo l l uv i a s abundantes; y los in 
dicios son de que h a b r á buena cosecha 
de c a f é . 




L A CIENCIA AMENA. 
Una nvc inniulndionlc* «leí cocodrilo.--El jro 
ti iati y ION O«O» <IP I l crnn. . . El iiigni KC y el 
liiipnino^ca*.--L» pai /n real ibi-<, los mo 
InlroN, el Ura.el e» íercorero . - -Pájaro la-
drón y o«eiiledcsalHl»rida«l. 
Conocemi s muy bien las costumbres 
de las nvea que hab i t an en nuestras 
regiones, pero sin duda n i con mucho 
podemos deci r lo as í con respeto á ios 
p á j a r o s que v i v e n en o t ras l a t i t udes . 
Los hay, entre ellos, de ins t in tos muy 
curiosos. P l i n i o d e c í a , t o m á n d o l o de 
H'erodoto: " ü u a n d o el cocodr i lo se ha 
l i a tendido sobre la arena con la boca 
abier ta , l lega on p á j a r o , ae mete den-
t r o de ella y la l i m p i a . De esto gus ta 
el cfjcodrilo, pues deja qne el v o l á t i l 
h f g a su tarea, á cuyo fin abre las fau-
ces tan to como es posible. E l ave es 
del t a m a ñ o de un zorzal; suele estar 
j u n t o al agua, v u e l t a hacia el r e p t i l y 
le despierta d á n d o l e picotazos en el 
hocico." 
Pl in io , al hablar a s í estaba en lo 
cier to; pues doran te m á s de un a ñ o v i -
v í yo entre oocodrilos, a l i g á t o r e s y oai 
manes á or i l las del lago de N i c a r a g u a , 
en la A m é r i c a Oent ra l y v e í a todas 
las m a ñ ü n a s al ave operando. Es ta 
es elegante, v i v a , á g i l y de hermosas 
alas con l istas de blanco y negro. Pa-
saba por comensal t i t u l a r del cocodri 
lo y por v i v i r coa él en buena amis t ad , 
t an to que le previene de cua lqu ie r 
riesgo que se ofrezca. Precisemos es-
to que parece e x a g e r a c i ó n . E n cuan-
to aparece una canoa ó se acerca un 
ind io a l a o r i l l a del agua, lanza el ave 
p e q u e ñ o s g r i tos de adver tencia . Se ha 
pre tendido que loada con objeto de 
poner á su amigo a l cor r ien te de lo 
que ocurre; pero, en rea l idad , t an solo 
mar i f les ta sus temores par t icu la res . 
Cie r to que ent ra en la boca del mons-
t ruo , t a l vez le desembaraza de los re-
siduos de comida atascados ent re su 
dentadura , reemplazando a l monda-
dientes de los racionales; pero, ano a s í , 
la verdad es que el ave t r aba ja por BU 
sueuta. Los cocodrilos, eo N i c a r a g u a 
Jor lo menos, t ienen el sent ido p r a c t i -
co de tenderse al sol eo la o r i l l a del 
agua, de ab r i r de par en par la sangui-
nolenta boca y dejar que las moscas la 
invadan . Guando de ro ja que era an-
tes, la boca se vuelve oegra de inseo 
tos, se oye un ru ido seco. Es que se 
c ier ran ruidosamente las dos m a n d í b u -
las que contienen las moscas, y toda 
la p r o v i s i ó n pasa de una vez al e s t ó -
mago del r ó p t i i . Y a s í c o n t i n ú a por 
espacio de horas sucesivas. 
E l p á j a r o gusta t a m b i é n de las mos-
cas. V ó s e l e correr sobre el c a p a r a z ó n 
del cocodrilo como sobre c é s p e d ; q u i t a 
de un picotazo los gusanos y las sao-
gaijuelas que a lguoa vez encuentra en 
abundancia; luego revolotea hasta j un -
to la boca del monstruo. V o l v i é n d o s e 
m á s a t revido cada vez, penetra s in em 
bajes en la aber tura ; come las moscas 
y los residuos que haya, y corre á po -
nerse en salvo as í que el r e p t i l se agi-
t a levemente, 
ü o n ser t an medrosos, los p á j a r o s 
t ienen mucha audacia. Los tu r i s t a s 
qne van á ver la cueva de los osos en 
Berna , no han dejado de notar el a t re 
v imien to de los gorr iores . Se ar ro ja á 
aquellas fieras pao ó f rutas , los parda 
les e s t á n a l l í eo grao n ú m e r o , y si na 
recibe el oso en la m i t a d de la boca lo 
que le echan, el pa rda l , mas á g i l , p i l l a 
el bocado al vuelo. A u n cuando se le 
robe, el oso no chista; e s t á cercado de 
gorriones que á cada momento le jue-
gan esta mala pasada. Si hace ade-
m á n de g r u ñ i r , el p á j a r o le sal ta enci-
ma y echa á volar . B i e n sabe el oso 
por experieocia que no puede i r con la 
pr i sa s u ü a i e n t e para cas t igar a l vo lá -
t i l . De i g u a l modo el p á j a r o monda-
dientes, deque hablamos {hyas aeg>/p-
tievs), v ive cont inuamente j u n t o al co-
codr i lo ; pero—contra la o p i n i ó n t an 
generalmente a d m i t i d a — y o creo que 
es comensal y c o m p a ñ e r o t a n solo por 
lo que se refiere á encontrar en seme-
jen te c o m p a ñ í a el medio seguro de a l i -
mentarse con abundancia . Si prest* 
servicios al r e p t i l , es, ante todo, por la 
cuenta que le t iene. 
E l caso no es ú n i c o . A d e m á s del 
p igargo , puede ci tarse el boyero ó 
papamoscas, muy esparcido por A b i -
Binia y por el A f r i c a oen t ra l . Los 
p á j a r o s boyeros v i a j an formando pe-
que t ío s grupos de ocho ó diez i n d i v i -
doos y se fijan donde quiera que haya 
manadas de bueyes, camellos, elefan-
tes, rinocerontes, etc. Se echan so-
bre el lomo de estos animales, se les 
deslizan por los ñ a u ó o s y hasta por 
debajo del v ien t re , y suben por el pe-
cho al cuello. Los bueyes, elefantes, 
e t c . , ee dejan i n v a d i r y n i aun inten-
t . .n rechazar con la cola tales huespe-
des,—esta es la reg la general,—cono-
ciendo, sin duda, la i n u t i l i d a d de sus 
esfuerzos. E l ave frecuenta, sobre 
todo, los animales que t ienen matadu-
ras, porque j u n t o á ellas encuentra 
la rvas de mosca. Q u i z á s el buey co-
nozca que el ave le presta servic ios 
haciendo con él las veces de c i r u -
j ano . 
Una especie a n á l o g a , la garza real 
ib i s , se nut re , igualmente , de los innu-
merables insectos qne invaden el pela-
j e de los b ú f a l o s y los elefantes. Loa 
alecto^—otra especie bien conocida 
por eu n ido que mide cerca de tres 
metros de d i á m e t r o — v i v e n , asimismo 
eobre los b ú f a l o s , en c o m p a ñ í a de loe 
estorninos y aun de otras aves que ob-
aervao las mismas costumbres. Los 
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molotros,—llamados pinzones de l a 
Garol ina,—de los ganados tan abnn> 
d a n t e s p o r l a A m é r i c a del N o r t e , v i -
ven á expensas de los c o r n ú p e t o s . 
Los molostros se cree que i m i t a n a l 
cuco de nuestras regiones en poner 
sus huevos en el n ido de otras aves. 
H a y t a m b i é n no papagayo, el kea, 
que no vaci la en lanzarse sobre los 
carneros y , no c o n t e n t á n d o s e con i n -
sectos, devora t a m b i é n las masas gra-
sicntas del lomo. Los estercoreros, á 
su vez, atacan á las avea mar inas que 
han hecho preaa; p i c o t e á o d o l a a en la 
cabeza, las ob l igan á dpjar su bof in 
para aprovecharse de é!. T a m b i é n 
hay p á j a r o s ladrones y asesinos. 
Otras especies s ignen con preferen-
cia al hombre y á costa de este se 
mantienen. A q u í tenemos al g o r r i ó n 
y á la c i g ü e ñ a ; tenemos asimismo los 
caracaras que comen los restos de la 
comida y que, con frecuencia, has ta 
arrebatan al cazador las piezas que ha 
matado. E l neof rón ó b u i t r e de 
Egip to , s e g ú n B r e h m ; es a t r e v i d o 
como una corneja y t an to como nn 
pardal . En buscado que comer, l l e -
ga hasta la ent rada de las cocinas. 
Bn el concepto de des t ruc tor de baso-
ras, es ú t i l í s i m o . Se le conoce mucho 
en F ranc ia con el nombre de "moine" . 
Es de aspecto parecido al bu i t r e . Por 
lo d e m á s , cada p a í s t iene BU p á j a r o 
verdadero agente de s a lub r idad p ú -
bl ica . E n E s p a ñ a , los p e r o n ó p t e r o s 
desembarazan la p o b l a c i ó n de toda 
inmundic ia . Eo A m é r i c a , en las I n 
dias sobre todo, hay una especie de 
cuervo, el anomalocorax, que aparece 
en bandadas tao pronto como las basu-
ras ccibreo el suelo. P r o o t o dejan 
aquello l imp io . Son, las aves dichas, 
preciosos auxi l ia res del hombre y en 
todas partes se las respeta. E n Gei-
lán , cada aldea tiene su banda de ano-
malocorax. Pero t ienen, como la o r r a 
ca, un grave defecto; roban sio mas n i 
mas á los propietar ios . Qne se les de 
je abier ta una puerta ó ventana, y pe 
ne t ran sin temor a lguno en los apo 
aentoa, r e g í s t r a n l o todo; se l l evan pa 
Suelos, guantes, saqui tos de labor, en 
la esperanza de que d e n t r o haya algo 
de comer; l legando hasta á desatar nn 
paquete con la mayor d e s í r e z a . ü n 
anomalocorax en c ie r ta o c a s i ó n remon-
toBe por los aires con un cuch i l lo de 
cocina que es cnanto hay que decir . 
Los anomalocorax son verdaderos la-
drones. 
E N R I Q U E DE P A R V I L L E . 
BASE-BALL 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA 
D e s p u é s de haber sufr ido dos derro-
tas l o g r ó ayer vencer el c lub Onhano 
á su adversario el San Franoisoo, por 
una a n o t a c i ó n do once carreras con t r a 
cinco. 
E l Cubano]ng6 bastante bien al cam-
po, d i a t i n g n i é n d o s e de una manera 
b r i l l an te los players C a r r i l l o y E . Prats; 
y eo cnanto al hat cas t igaron fuer te -
mente la esfera ca rmel i t a , al ex t remo 
de que la q u i n t a en t rada d e s p n é a de te-
ner fuera dos jugadores , c o n s i g n é ha-
cer las seis pr imeras carreras, ayudados 
por nu hi t de dos bases, cua t ro de á 
una y tres bases por bola, a c o m p a ñ a -
do todo ello por on e r ror de loa fran-
citoanos. 
H e a q u í la a n o t a c i ó n pt.r entradas: 
Cubano 0-0-0-0-6-0-/3 2--x 11 
San Francisco. 2-0-1-0 2 0-0 O- x- 5 
H i t a , Gubaoo dos de dos bases y on-
ce de una. 
San Francisco, seis de una base. 
Errores , Onbano 4. San Francisco 8. 
E l domingo toca j o g a r á los c lubs 
Cubano y Habana. 
CRONICA DE POLICIA 
ROBO DE 591 PESOS 
En la tarde de ayer, ha l l ándose en la es-
tación de Luz, el joven don Rafael Ayala y 
Cruz Prieto, vecino de la calle de Consula-
do número 68, sintió que un individuo 
le sustraía del bolaill do) chaleco un reloj 
con leontina, por lo que para parseeruirlo 
soltó una maletica conteniendo quinientos 
noventiun pesos plata española y cuaren-
ticuatro centavos, un pantalón blanco y dos 
piezas de ropa blanca. 
El joven Ayala persiguió al ladrón hasta 
la mitad de la plazoleta de Luz, donde 
con el auxilio del vigilante nómero 324, lo-
gró detenerlo, pero en estos momentos arro -
jó al suelo la prenda robada, que fué re -
cuperada por un vendedor de periódicos. 
A l volverse el señor Ayala para recojer 
la maleta no la encontró;" se la habían l ie-
vado los cómplices de Junco. 
El detenido, que dijo nombrarse Angel 
Junco, (a) " E l Asturianito," muy conocido 
como carterista, fué puesto á disposición 
del jazgado de instrucción de la Catedral. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Al tratar de apagar una l ámpara de pe-
tróleo el pardo Felipe Valdós, vecino de la 
calle de Hospital 2ü, t ú v o l a desgracia de 
sufrir quemaduras en la cara dorsal y pa l -
mar de la mano izquierda, al hacer explo-
sión aquella. 
El módico de guardia de la Casa de So-
corro de la 5" demarcación, que asistió á 
Valdós, calificó da segundo grado las que-
maduras, siendo leve su estado. 
El Dr. Estorino, asistió ayer de primera 
intención al blanco Antonio Anglada, ve-
cino de la calzada de Belascoain 76, de una 
contusión de tercer grado con herida en la 
piel, que sufrió casualmente al estar tra-
bajando en una máquina de la sierra de 
vapor del Sr. Vila. 
De este hecho se dió cuenta al Supervi-
sor de Policía. 
En la tarde de ayer al transitar por la 
calle del Principo D.Esteban Qiuntana Ar-
menteros, fué arroyado por una bicicleta 
qne montaba un individuo blanco, que no 
pudo ser habido, el cual le causó una frac-
tura grave en los dedos de la mano izquier-
da. 
El vigilante 442 detuvo al moreno Cesa-
rlo Peñalver , por baberlo sorprendido en 
loa instantes de sacarle el dinero qne eo 
unbolsillo llevaba el menor pardo Casimiro 
Eres, vecino de la calle de Castillejoa entro 
Salud y Zanja. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado del Pilar. 
A don Ramón Vázquez, del comercio y 
vecino de San José 114, le robaron de su 
establecimiento, la suma do 70 pesos plata 
española. 
En Casa Blanca fué asistido por el Dr. 
Márquez, el blanco Marcos Mart in , de una 
herida de pronóstizo reservado que la cau-
só un perro por mordedura en la región 
lambar, en los momentos de enenntraree 
este en el punto conocido por E l Destino. 
Por vagos y eospechoeos fueron detenidos 
por la policía* de la primera estación diez 
individuos que ingresaron en el vivac á 
disposición del supervisor Alr. Pitcher. 
Al ser perseguido á la voz de atoja fué 
detenido por el vigilante 31) el blanco Be 
nito González, por acusarle el de su clase 
Vicente San Miguel, vecino de Bernaza 30 
do haberlo sorprendido dentro de su habi-
tpción en los momentos que le robaba un 
sombrero y un saco de vestir. 
La menor mestiza América González, de 
13 años y vecina de San Nicolás, entre 
Dragones y General Casas, fué lesionada 
casualmente por el faetón que guiaba el 
doctor Canales, en los momentas que dicha 
- una acera á otra menor t ra tó de pasar de 
de la calle del Aguila. 
A causa de haberle caido encima una vi 
ga en los momentos de hallarse en una bar-
bería de la calle de Dragones, sufrió una 
herida leve en la cabeza, el músico del 




Por hurto de una pieza do gínoro en 
habitación de la calle de San Rafael 
detenido el menor moreno Juan Ramo „ 
puesto á disposición del juzgado de guar-
dia. 
Esta madrugada ingresó en el vivac 
disposición del tribunal correccional de 
pol cía el blanco Antonio Rosell, acusado 
por el vigilante 173, de promover escánda 
lo y haberle hecho agresión en loa momen 
tos de haberlo sacado de debajo del tabla 
do de ia iglesia episcopal, callo de Zulue 
ta, entre Neptuno y Animas. 
Por estar en reverta en la vía pública 
fueron detenidos don José Basquín, vecino 
de Escobar número ISí) y don Joaquíu 
Monjón, de Concepción de la Valla número 
34, y quedaron en el vivac á disposición de 
Mr. Pitcber. 
El vigilante 108 detuvo en el Cerro á dos 
individuos blancos, que trataron de esta 
farle un neso al dueño do la bodega calle 
de Santo Tomás número 49. 
De una habitación del hotel Yumur i , 
calle de Aguiar número 95, le hurtaron un 
reloj y tres pesos plata durante la noche 
del 20, á don Eduardo Lyz, ignorando 
q u i é n sea el autor de este hecho. 
CÍROULO DE RRUNÍONES.—La fiesta 
celebrada por esta s i m p á t i c a sociedad 
la noche del m i é r c o l e s en la morada 
del seBor Lucio B ^ t a n c o u r t , puede d e -
cirse que pertenece á la c a t e g o r í a de 
las m á s br i l l an tes , a s í por el n ú m e r o 
como por la belleza y s i m p a t í a de las 
s e ñ o r i t a s que á ella as is t ieron. 
Como dice muy bien el d i s t i n g u i d o 
cronis ta Armondo D u v d l , á. las once, 
hora en que estaba el bai le eo todo su 
apogeo, era difícil d i s c u r r i r por n i n g ú n 
departamento de la á m p l i a casa del se-
ñ o r Betanconr t , pues centenares de pa 
rejas los ocupaban comple tamente . 
L a d i r ec t i va del Cirovló de Feuniones, 
que preside el s e ñ o r Masino , o b s e q u i ó 
con esplendidez á la concurrencia 
abundando los helados, dulces y l ico-
res. 
L a pr imera de Va lenzue la " e c h ó el 
res to ." 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que d ie ron realce 
á l a fiesta recordamos á A n g é l i c a 
A z c á r r a g a , A n g é l i c a Ohavez, Escase-
oa, G r i j a l b a , Oohandarena, M a r í a L u i -
sa Rouset, Alza te , M u ñ o z , F igueredo , 
G a r c í a y G u z m á n , B t t anconr t , Zayas 
G o n z á l e z , Serrano, G i spe r t , D i g n a 
G o n z á l e z , Santos, Madrazo, M a r í a 
Ooussel, Blanea y V i r g i n i a L l n y , Fon-
seca, Morales, Car lo ta y M a r í a Gav i -
l á n , A u r o r a O b r e g ó n y M a r í a Lu i sa 
H e r r e r a . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n se susur ra que 
se ve r i f i c a r á en la morada del conocido 
y estimado s e ñ o r Mena, 
E N LA ALAMEDA D E PAULA.—Toca -
r á el domingo la Banda E s p a ñ a eo la 
alameda de Paula . 
E l c o m i t é del P a r t i d o N a c i o n a l Cu-
bano ha cont ra tado la popu la r banda 
para ofrecer ona re t re ta de ocho á diez 
de la noche. 
Bl nuevo alcalde. Genera l A l e j a n -
dro R o d r í g u e z , y los cooeejales s e r á n 
i nv i t ados por la c o m i s i ó n organiza-
dora . 
Se q u e m a r á n fuegos ar t i f ic ia les y l a 
alameda l u c i r á una e s p l é n d i d a i l u m i -
n a c i ó n . 
NOCHE DE MODA.— E S l a de h o y e n 
A l b i s n . 
Los carteles anuncian la hermosa 
opereta eo tres actos Bocaccio. 
E l papel de pro tagonis ta e s t á á car-
go de la bel la Oo l l amar in i y t omao par-
te eo la r e p r e s e n t a c i ó n M a r t i n a More-
no—Fiamet ta—, Oarmeo Dna t to—Leo-
-oello—, P i q u e r — E l P r í n c i p e — , V i l l a -
r r ea l—Lamber tao io—y Gar r ido—Soal -
za. 
L a sala de A l b i s n o f r e c e r á á b u e n 
seguro el b r i l l a n t e aspecto de los vier-
nes de moda. 
E N H O R A B U E N A . — N o e s t r o pa r t i cu -
la r amigo el aprovechado é in t e l igen te 
j o v e n doo E n r i q u e A n g l ó s ha l levado 
á feliz t é r m i n o los ejercicios corres-
pondientes al grado de Licenciado en 
la F a c u l t a d de Med ic ina . 
Mues t ra f e l i c i t a c i ó n al nuevo Gale-
no l a hacemos ex tens iva á so s e ñ o r 
padre nues t ro quer ido amigo el respe-
t ab le cabal lero don E d u a r d o A o g l é s . 
JARDÍN C U B A N O . — E s p e c t á c u l o sen-
sacional! Nunca v i s to l A s í lo anuncia 
la empresa eo sus programas, y la ver-
dad no tiene nada de exagerada la 
cal i f i c a c i ó o . 
N u n c a v i s to l —eo la Habana , se e n -
tiende—pues en P a r í s e s t á l l amando 
poderosamente la a t e o c i ó o . 
Sensacional! Porque produce sensa-
c ión ex t r ao rd ina r i a ver á no ser l leno 
de hermosura pasar pau la t ioameote 
de la v ida á la muerte. Mas lo e x t r a o r -
dinar io del e s p e c t á c u l o no e s t á eo la 
metemomaiosis ó me tamór fos i s qne se 
opera en la bella j oven , sino eo la pa-
lidez c a d a v é r i c a que se v a r e t r a t ando 
eo su semblante. 
A unos, les produce r i sa ver lo ho-
r r i b l e que se va poniendo la cara has-
ta que se t ransforma eo calavera; á 
otros l á s t i m a ; á é s t e horror! espanto! á 
a q n é l a d m i r a c i ó n ! asombro! 
Por insensible, por i o o r é d o l o qne 
uno sea, en ese momento tiene qne sen-
tir verdadera i m p r e s i ó o , pues el acto 
es sensacional , imponente. 
L a s famil ias pueden asistir, pues e l 
e s p e c t á c u l o no hiere sent imientos de 
n ingún g é n e r o . 
A d e m á s , para comodidad del p ú b l i c o , 
hay sillas g r a t i s en el Prado para es-
perar las tandas. 
A NUEVA Y O R K . — A bordo del va 
por Le>n X I I I , que zarpa de este 
puerto en la ta rde de m a ñ a n a , s a l d r á 
para New Y o r k la p r i m e r a b a i l a r i n a 
s e ñ o r i t a A m e l i a Bassignana y el maes-
t r o don Joan Rive ra , pareja que se 
ha hecho ap laud i r s iempre de nues t ro 
p ú b l i c o en sus admirables bailes g e n é -
ricos y que no dudamos coseche repe-
t idos lauros en la g ran m e t r ó p o l i ame-
r icana . 
Les deseamos á la vez que el m á s 
M i z viaje una s é r i e de b r i l l an te s é x i t o s 
eo su tournée a r t í s t i c a . 
D u r a n t e su ausencia s e r á n s u s t i t u i -
dos en A l b i s n para bai lar la an imada 
j o t a de Oigontes y (labezndogoor la seño-
r i t a Soriano y el maestro F r a y e t , t an 
aplaudidos en las noches de L a r a . 
E N E L TEATRO C U B A . — T o d o es nue-
vo esta noche. 
D e b u t a n la c é l e b r e t r apec i s t a Mis 
Rabe l l y \zs toubrets E m n a y Tora . 
T a m b i é n d e b u t a r á una m a g n í f i c a 
orquesta . 
E l comendador M a r t í n e z r e a l i z a r á 
s o r p r í - n d e n t e s actos de p r e s t i g i t a c i ó n 
y el f u n á m b u l o L á z a r o R o d r í g u e z — e l 
í u n á r a b u l o del s ig lo , s e g ú n rezan los 
c a r t e l e s — e j e c u t a r á su sensacional 
suer te en el a lambre , tenso y flojo, a l-
t e rna t i vamen te . 
Excepciona l e s p e c t á c u l o , como se 
ve, el de hoy en " C u b a . " 
RÍE QUE RÍE.— 
Ríe que rie; la rosa 
en el capullo plegada, 
se asoma leve riendo -
por el botón de esmeralda. 
Ríe que ríe; en el l i r io 
vierte la risa sus gracias, 
• y de la flor las despliega 
sobre la copa morada. 
^- Tíe que ríe; en el vivo 
cl'avel de encendidas llamas 
revienta alegre la risa 
en explosiones de grana. 
Ríe que ríe; mirando 
perderse á dos tras las r amas . . . . 
¡suelta su risa ó torrentes 
la boca de la granada! 
Salvador Rueda. 
JARDÍN A M E R I C A N O . — L a f u n c i ó n 
de esta ooohe se compone en p r i m e r a 
t anda de la chistosa pieza c ó m i c a 
campestre, t i t n l a d a ¡ A g u a n t a , f r a n c é s ! 
y en la segunda de la d i v e r t i d í s i m a 
ob ra de V a l e r i o Perro huevero 
E n el in t e rmedio de la p r i m e r a y 
segunda t anda se c a n t a r á la preciosa 
c a n c i ó n de la obra L a Puerta de m i 
B o h i o y & l final un d i á l o g o de ao tua l i -
dad por la s e ñ o r i t a Oodina y el s e ñ o r 
Salas. 
M u y p ron to el estreno de la obra 
Los chinos ó conflicto europeo. 
L A R A . — L a s tandas de hoy eo el po 
pu la r coliseo de la calle de Consulado 
e s t á n cubier tas con Los yankses en la 
luna, Por darle á la lengua y A diez du-
ros el brso. 
E n los in te rmedios los bailes de cos-
t u m b r e por el cuerpo c o r e o g r á f i c o que 
d i r i g e el maestro F r a y e t . 
MONARCAS T R A B A J A D O R E S . — H a y 
muchos soberanos que con t ra la gene-
ra l creencia, poseen ap t i tudes que Ies 
p e r m i t i r í a n , caso preciso, gaoarse la 
v ida . 
B l czar de Ras ia p o d r í a hacerse m i -
l looar io con su magnif ica vos de tenor, 
que compite con la de los m á s afama-
dos en du lzura , pureza y vo lumen . 
E l Rey Leopoldo, de B é l g i c a , p o d r í a 
ser rey de la Bolsa, por el t i no que 
t iene para pensar y ejecutar jugadas . 
Se dice de él que g a n ó 120 mil lones de 
pesetas, una sola vez, en nna jugada 
que hizo con acciones del Canal de 
Suez, t an maduramente pensada como 
h á b i l m e n t e l l evada á cabo. 
E l rey de Grec ia a s e g ú r a s e que t ie-
ne t a m b i é n nna in te l igenc ia p r i v i l e -
giada para los negocios. 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c í a G e d e ó n á un amigo suyo: 
— A y e r e n c o n t r ó en la calle á un i n -
d i v i d u o qne se parece mucho á t í . 
— ¿ D e veras? 
— S í ; se parece t an to , qne al ve rme 
me s a l u d ó . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhib ic ión del Kinetosko-
pto y del f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las ocho y 
diez: P r i m e r acto de Boccaccio.—A las 
nueve y diez: Segundo ecto de la pro-
pia o b r a . - A las diez y diez: Tercer 
acto de la misma obra . 
L A R A . — A las 8: Los Tantees en la 
Luna.— A las 9: Por darle á la lengua. 
— A las 10: A diez duros el beso.—Baile 
al final de cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: ¡ A g u a a t a , f r a n c é s ! , L n Puer ta 
del B o h í o , Perro Euevero y D i á l o g o do 
Qctualiaod. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F o n c i ó n d i a r i a . - A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Funciones diar ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptnno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r i a . 
E x h i b i c i ó n de nn asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vue lve á su es-
t ado n o r m a l . — E n t r a d a 20 cte. 
REGISTIIO C I V I L 
J u n i o 2 7 -
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 2 varones, blancos, legí t i -
mos. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
B U L E N . — 1 varón, blanco, legítimo. 
OUADALOPE.—2 varones, blancos, legí-
timos. 
P I L A R . — I hembra, blanca, legítima. 
2 varones, blancos, negros. 
CBRKO.—1 varón, blanco, legítinio. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, negro, natural. 
D E F U N C I O N E S 
J E S Í S MARÍA—Vicente Pino y Duque, 39 
afios, Canarias, blanco, Corrales 30. Cáncer 
eu la cara. 
Francisco María Rodríguez, 58 años, Es-
paBa, blanco, Maloja 140. Neoplaeía del 
bigado. 
Manuel Angel Ciepel Díaz, 4 meses. Ha-
bana, blanco, San Nicolás 214. Atrepsia. 
P I L A R — J o s é Braulio Martínez y Gómez, 
1 mes. Habana, blanco, Zanja 140. Brouco-
neumooía. 
Rita Gómez Suárez , 62 años. Habana, 
blanca, Espada 28. Cáncer del ótero. 
CERRO.—Antonio Vázquez y Fernández , 
19 años, Lugo, blanco. La Pur í s ima . Ente-
ritis tuberculosa, 
Ramón Montenegro Fe rnández , 3 í años, 
Habana, blanco, Jesús del Monte 208. T i -
fus malárico. 
Manuel Cuerdo Díaz, 14 años, Oviedo, 
blanco, La Purísima Fiebre amarilla. 
Sircón Azuaga ü r r u e t a , 4 meses, Haba-
na, negro, Omoa 11. Meningitis aguda. 
Félix Abreu y Salas, 30 años. Puerta de 
la Güira, blanco, Domínguez 9. Coma dia-
bético. 
Isidro Chacón y Ruíz, 73 años, Santiago 
de Cuba, blanco, Doleres 19. Art ino escle-
rosis. 
Dionisio Diez Tuero, 36 años, Oviedo, 
blanco, La Purísima. Embolia pulmonar. 
Bautista Joglar Riveria, 16 años, Oviedo, 
blanco, Covadonga. Paludismo viceral. 
Esteban García Valdés, 37 años, Haba-
na, negro, Cádii. 64. Cirrosis hepát ica . * 




Vapores de travesí*. 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l l a ñ e 
L o s r á p i d o s y lajosoa vapores de esta 
Línea , en trarán y s a l d r á n ea el orden 
aisruiente: L o s 
limes, Miéreslis j Sábados 
snuarán por la mafiac» faUendo á l o doi j me-
dia df) di* para Caro HTI»BO J Tampa. 
Kn Fort Tampa naonn oonexión con lo» trene» 
ie vsstibulo, que vas proTleto» de loa oarroi d» 
fsrro^arrll mis eleganteg de «alón, dormltorlof y re-
siiorloa, para lodo» loa pantoa d» loa Batadoa Dnl 
IM. 
Sedan bllletsa dlreotoa paralo prinolpalaa pvn-
sa de los Eatndoa Upidoa j loa eocipajea ae deapa-
'"¡aa doída «ate puerto al de au deatino. 
P^ra eonvanlencla de loa a<norea paaatetoa « 
Aaê &obo de letraa aobre loa Batadoa Óaidoa «atarj 
Pierio faaat* última bora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
ifl^rida ee oeceaita para obtener el billete de pa-
taje ol oertlfloado que ae espide por el Dr. repre-
Hentaate del Mariné Hospital Service. Hercaderea 
afim. 22, alto*. 
Para nî a míormea dirigirte i n a repieaentastea 
an eais plata: 
Q K I ^ a w t o a C b i l d s & C * 
ALTOS 
tiw» 1 » 
C O L E G I O 
ue 
San Francisco de Paula 
1? y 2? ENSEÑAlsZA 
Ccncoráia 18. Te'éfono 1419 
E l dia dos del próximo julio se reanudarán las 
dates ile2? enseñanza para los alumnos que hayan 
de ex minarse en el próximo septiembre y lo» "qne 
se preparaa para recibir el grado de Bachil er 
Asimismo te establece un cn;siilo de preparación 
de l'.1 Enseñanza, conforme al plan actual. 
Srt ariiu'ten pupiios, medio pupüos v externo». 
E l Director, Fal lo M mó. 
C959 3d'9 3a-29 
D e l a c a l l e d e D a m a s 
esquira á Merced se b¡» fxtravi dn una gata prie-
ta, ja-ida de pocoa día». Se gn tifioaiá al que la 
enire¿;ae en Merced 26. 




B A U T I Z O S 
Nadie baga un Bau-
tizo sin ver el capri-
choso surtido de 
L a A i d a 
31, M U R A L L Í , 31 
s o z i x n v a 
c951 É36-28 Jo 
O 
se 
Para personas de gust) 
Sa alquilan ios bajes do la bonita y fresca casa 
Ec uoruta 4, á una cuadra de ios patij'ies, acabada 
de conatruir á la moderna, con sa'a y eom'edor de 
mosaicos, cuatro cuartos, oatio. cocina, baño, dn-
cbaé inodoro. Informan Corrales 2 D. 
395 fl8 26 
PRADO 43 
Próxima á termina se ee alquila esta bonita y 
fre sea ct ea, edificRda de r ceva plan ta, rompecta 
de do» piso» de manera qcc poadat vivir en comn-
nijación 6 sin ell i ccmpleiamecte, tanto la f .mil ;. 
qne ocupe la parte baja c ni • la alta, por cuya ra 
zón | u iK n alqailarse ambo» piso» t o juntamente ó 
»eparaitos. L i d > b i casa retine cuaritat comodida-
des p ueden apetecerse. En Prado 99 á toda» horf.» 
y en Coba 76 Jl Ti., e»critario de Borjc informorán 
3 81 alt 4 1-28 4a-'-9 
Asociación de DejieDdientes del 
Comercio de la Habana. 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección »oncionado por el 
Sr. Pretidente de Ii »oci3dad. »e »aca » pública 
«nbasta el 8nmini»lro de PAN pira la Q .nota de 
Sa ud «La Pnrfsima Concepción» del primero de 
Julio al 31 de D.ciembre del año actual. 
E l acto tendrá lugar en los »alonei de este Cen-
tro á la» ocbo en pinto de la nocb I del vternea día 
29 del mes eo curso, ante I» Secoióu en pleno. 
Lo qne »e bace público para conocimiento de lo» 
Sre». qne deseen bacír proposiciones para diebo 
servicio, qnieoe» podrán enterarse del pliego de 
condlcioDea. de manifiesto ea esta Sícretaria todo» 
lo» diat de ocbo de la m a ñ a n a á 9 de la noebe. 
Habana 26 de Junio de 190J.—El Sesrcario, M. 
Paniagna. 3954 a4 23 
A LOS PROPIETiRIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cnenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de alba-
ñilería, carpintería y pintura. 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola. A g u a c a t e 66. 
cS6S 26a-4 J n 
GdBüíiiesfiiojieíOBÉojHilí 
V I N O J Ü P A P A Y Í M 
DE GANDUL. 
o S43 15-1 Jn 
REGLAS DE M A D E R A 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir eu las tiendas. 
PAPELERIA DI CA8TE0, 
MURAiLA y CUBA, 
| B E T O D O | 
3558 alt 13&-1S Ja 
I U N p o c o f 
^3? i o * ^ s g ^ © í 3í 
E l amov de los amores. 
i 
—iQuó pesadumbre le es tá 
ruoriificaDdo? 
—¡Me aflijo 
por la pérdida de un bijo! 
—¡Otro el cielo le dará! 
I I 
—¿A qué esa adusta esquivez? 
—¡Lloro una esposa querida 
que era mi encanto, mi v ida ! . . 
—Cásate segunda vez. 
I I I 
—¿Qué motiva tu pesar? 
—¡il i madre ba muerto! 
—Dios santol 
No economices el l l a n t o . . . 
no te canses de llorar, 
que no bai larás cosa alguna 
entre la fosa y la cuna 
que mitigue tu dolor; 
porque madre sólo bav una, 
y un amor só lo . , ¡un amor! 
M . Zapata. 
Medicina doméstica. 
ZUMBIDOS D E OIDOS. 
(Finaliza.) 
Áqui evidentemente el zumbido ó s i lb i -
do no es más que el s'ntoma de una fatiga 
o de una irritación cerebral; es el primer 
grado de esas alucinaciones acústicas, que 
bacen creer á ios pacientes que oyen voces 
bumanas, gritos de animales, notas meló-
dicas ó ruidos estridentes y espantosos. 
El tratamiento de estos varios zumbidos 
debe, necesariamente, basarse en las cau-
sas que los prodojeron. 
Los ruidos y silbidos efímeros desapare-
cen por sí mismos. 
Los zumbidos por conmoción del nervio 
acústico son difíciles de combatir; exigea 
largo reposo del órgano, cuidados bigiéni-
cos o de limpieza del oído externo y del 
conducto auditivo. 
Los zumbidos en los bebedores y vivido-
roa, llegados al estado pletórico, no pueden 
curarse sino por evacuaciones sanguíneas , 
pediluvios irritantes, sanguijuelas en el 
cuello ó detras de los oídos, incione* ó du-
cbas de agua fría en la cabeza, si nada se 
opone á ello, un régimen severo del que 
deben excluirse los alimentos suculentos y 
sobre todo las bebidas aleohólicae, y final-
mente, una disminución notable do" la co-
mida cotidiana. 
Los zumbidos, en los hombres de bufete, 
en las personas bistéricas v en las bípocon-
driacas, se combaten por fricciones y apl i -
caciones de franelas calientes en la cabeza, 
vaporizaciones etéreas on el conducto au-
ditivo, basta provocar la transpirac ón, y 
por la administración de antiespasmódicos. 
Los zumbidos causados por un obstáculo 
mecánico, por un embarazo en el conducto 
auditivo, cederán nocesariamonte á lo s me-
dios de limpieza para dejar expedito el 
conducto. 
Los zumbidos que dependen de la dilata-
ción de los vasos arteriiles, son incurables, 
por estar fuera del alcance del operador. 
Dr . A . Lehay. 
Annr/ram'*. 
(Por Juan Cualquiera.) 
IWía D, Mu. 
Con las letras anter iores formar e l 
nombre y apel l ido de una apreciable 
s e ñ o r i t a de Alar ianao. 
Tíonibo. 
(Por Juan Lanas.) 
*$• ' i * 4* * * * * * 
•í» 1* * * * * * * 
Snstitnirja^ cruces por letras, de modo 




3 En ateneos y casinos. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad europea. 
(5 En el mar. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
*f *í* 4* 
I» *í» 
•í* «í» «í* ^ * * * 
Sustituir las cruces por letras, de m o l o 
que loidas borizontal y verticalmoute 6X-> 
presen lo siguiente: 
] Componente del año. 
'¿ Tiempo pasado. 
3 Piedra calcinada. 
4 En los naipes. 
S o l f t c i o i t e * . 
Al Anagrama anterior: 
M I C A E L A P D L I D O . 
A la Silla numérica : 
M A R C E L I N O 
R 
L 
C A K N 





M A R C E 
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A l Cuadrado anterior: 
S E N A 
E L O Y 
N O T A 
A Y A S 
A llntrÍDgalis anterior: 
E D E L M 1 K A . 
Han remitido soluciones: 
ü n principiante; P. T. Ñeras . 
luif'ieDla) EsiermiDia JAI DIARIO US LA UJÜüNi. 
